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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
Можно сказать, что предыстория профессиональной ориентации 
молодежи началась в мире еще в древние времена. Тогда перед началом 
работы на определенной должности человек подвергался различным 
испытаниям на пригодность. Это касалось труда писцов, чиновников, воинов, 
которые проходили разные испытания на соответствие будущей занимаемой 
должности. 
В целом же необходимость выбора специальности молодежью на 
протяжении веков, а то и тысячелетий практически полностью отсутствовала, 
так как сын наследовал дело отца, которое передавалось из поколения в 
поколение. Личные склонности преемника при этом совершенно не 
учитывались. 
Время шло, развивались наука и техника, и становилось ясно, что все 
люди обладают разными способностями, и будет правильнее изначально их 
выяснять, а затем готовить человека в соответствии с его физическими и 
психологическими качествами к будущей профессии. 
Так, в начале ХХ в. в Америке появились первые агентства, которые 
занимались профориентацией рабочей молодежи. Мировые войны придали 
еще больший импульс развитию этой деятельности. Будущие солдаты 
проходили различные тесты для определения рода войск, в которых они 
будут успешнее сражаться. Также исследования личности помогали понять, 
кого можно ставить на руководящие должности, а кого – не стоит. 
С середины ХХ в. появляются методические рекомендации по 
профориентации и профотбору, выпускаются учебные пособия по 
профессиональному самоопределению, т.е. формируется теория и  
методология профессиональной ориентации, а дисциплина становится 
обязательной составляющей образовательного процесса. 
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Сейчас есть множество способов самостоятельно определить свои 
профессиональные склонности и сделать верный профессиональный выбор 
сделать вклад в выбор будущего рода деятельности, пройдя тесты 
специализированных сайтах (например: Тест профотбор – http://www.tests-
exam.ru/testpsih.html?id_exam=80; онлайн тесты на профориентацию – 
http://profchoice.ru/onlajn-testy; Тесты по профориентации на сайте Учёба.ру – 
https://www.ucheba.ru/prof и проч.). 
Объект исследования – современная российская и западная молодежь.  
Предмет исследования – вторичный профессиональный выбор 
молодежи. 
Цель – изучение вторичного профессионального выбора молодежи, 
определение склонностей, выработка научно-практических рекомендаций в 
работе с молодыми людьми при вторичном выборе профессии. 
Задачи: 
1) определить факторы и причины вторичного профессионального 
выбора молодежи; 
2) охарактеризовать условия успешности вторичного 
профессионального самоопределения; 
3) описать международную практику подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации молодых специалистов; 
4) проанализировать работу Центра занятости Березовского ГО по 
профориентации молодежи; 
5) написать проект программы «Экскурсия в мир специальностей». 
Актуальность темы ВКР: по своему назначению система 
профориентации призвана обеспечить рациональную подготовку и 
распределение трудовых ресурсов в стране. Это задача государственной 
важности, поскольку вложенные в профессиональную подготовку кадров 
средства должны быть возвращены. Однако в начале жизненного пути 
молодые люди не всегда делают осознанный профессиональный выбор, 
поэтому, став взрослее, они могут столкнуться с проблемой 
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профессионального переобучения. Сегодня, когда перед обществом стоит 
задача освоения новых технологических укладов (развитие новых 
производств) при одновременном решении задачи модернизации и развития 
базовых сфер экономики, возрастает  потребность в плановой подготовке 
профессиональных кадров, которая должна быть сопряжена с субъективными 
профессиональными устремлениями молодежи. Как сказано в Стратегии 
социально-экономического развития Уральского Федерального округа на 
период до 2020 года, «происходит усугубление кризиса системы подготовки 
кадров для региональных экономик (особенно рабочих и инженерных 
профессий)... Это приводит к необоснованному расходу и без того 
небольших государственных средств, выделяемых на подготовку 
специалистов, а также к несоответствию структуры подготовки кадров 
потребностям региональных рынков труда». 
Также ситуацию с кадрами обостряет демографическая ситуация в 
обществе, которая приводит к уменьшению трудовых ресурсов. 
Поэтому перед Уральским регионом стоит задача повышения 
«эффективности профессионального обучения и переобучения граждан за 
счет развития системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров, включая развитие внутрифирменного обучения и 
профессионального обучения безработных граждан; повышение 
эффективности функционирования институтов рынка труда (развитие сети 
центров занятости населения, в том числе мобильных), повышение качества 
и доступности государственных услуг в области содействия занятости 
населения с использованием современных информационных технологий, в 
том числе расширение информирования населения и образовательных 
учреждений о состоянии и перспективах развития отраслей экономики, 
рынка труда, прогнозируемой потребности в квалифицированных кадрах в 
различных отраслях, формирование и создание сети специализированных 
кадровых агентств (независимых частных предприятий) по подбору 
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персонала»1.  
Теоретическая значимость ВКР заключается в выяснения 
эффективности   деятельности центра занятости по вторичной 
профориентации (на примере БГО) и отношения молодежи к вторичному 
выбору профессии.  
  
                                                          
1Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, одобренная 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП. – Компьютерная 
справочная правовая система в России КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 
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ГЛАВА 1. ФЕНОМЕН ВТОРИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Факторы и причины вторичного профессионального выбора 
 
 
 
 Можно сказать, что профессиональное самоопределение продолжается 
в течение всего жизненного пути человека. Однако пиком этого процесса, 
переломным моментом в жизни человека является акт принятия решения о 
выборе профессии. По времени он обычно совпадает с окончанием средней 
общеобразовательной школы. Этот ответственный момент тесно связан с 
предшествующими этапами самоопределения личности, ее социализации и 
имеющимся жизненным опытом. От профессионального выбора зависит то, 
как будет протекать последующая жизнь человека, сопряженная с его 
трудовой деятельностью. Поэтому переломный момент профессионального 
выбора чрезвычайно ответственен и связан с предшествующим длительным 
этапом самоопределения, в т.ч. профессионального. 
Ряд исследователей придерживается распространенной точки зрения на 
выбор профессии как на выбор деятельности. В этом случае предметом 
исследования выступают, с одной стороны, характеристики человека как 
субъекта деятельности, а с другой – содержание и виды деятельности (ее 
объект). Под профессиональным самоопределением в таком подходе 
понимается процесс развития субъекта труда. Выбор профессии сделан 
правильно, если психофизиологические данные личности будут 
соответствовать требованиям профессии, трудовой деятельности (Шишкина, 
1976, Алишев, Шираков, 1987). К сожалению, этот взгляд грешит 
недооценкой активного начала личности выбирающего. Наиболее 
продуктивным, на наш взгляд, является подход к выбору профессии как к 
одному из важнейших событий в жизнеопределении человека. С одной 
стороны, выбор профессии связан с прошлым опытом личности, с другой 
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стороны, процесс профессионального становления простирается далеко в 
будущее, участвуя в формировании общего образа «Я», определяя в 
конечном счете течение жизни. В этом подходе требуется учет широкого 
спектра факторов, влияющих на выбор профессии, кроме того, он позволяет 
сделать акцент на временнóм аспекте – на прошлом опыте личности и на ее 
представлениях о будущем. В качестве факторов выбора профессии должны 
быть учтены жизненные планы личности также и в других областях, 
например, в личной жизни. 
Взгляд на выбор профессии как на часть жизнеопределения человека не 
лишает субъекта выбора профессии активности и с учетом всего спектра 
факторов профессионального самоопределения подводит к мысли об 
индивидуальной иерархии факторов выбора профессии, присущей каждому 
субъекту выбора. Все объективно существующие факторы оказывают 
влияние на процесс выбора профессии, однако от особенностей субъекта 
выбора профессии зависит, какие факторы становятся ведующими. 
Объективно существующие факторы выбора профессии являются лишь 
возможностью, а то, какие из них и в какой комбинации окажут влияние на 
реальный процесс выбора, зависит от особенностей конкретной личности. 
Большое значение имеет субъективный образ ситуации выбора, который 
может существенно отличаться от объективной картины в силу различных 
причин. 
В ряду основных факторов первичного выбора профессии обычно 
называются следующие: интересы (познавательный, профессиональный, 
духовный, материальный и др.), способности (как психологические 
механизмы, необходимые для успеха в определенном виде деятельности), 
склонности (избирательная направленность индивида на определенную 
деятельность), темперамент, характер. Эти факторы часто относят к 
субъективным. Следующая группа факторов (их можно назвать 
объективными) включает в себя: уровень подготовки, состояние здоровья, 
информированность о мире профессий. Выделяют также социальные 
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характеристики: социальное окружение, домашние условия, образовательный 
уровень родителей. Особое внимание уделяется таким факторам, как мотивы 
профессиональной деятельности, жизненные ценности индивида, прошлый 
опыт, представления о будущем. Кроме того, в последнее время ряд авторов 
подчеркивает значение общей активности, самооценки, уверенности в 
достижении успеха, уровня сформированности осознанной психической 
саморегуляции. 
Некоторые из этих факторов важны для первичного 
профессионального выбора, другие являются инвариантными и влияют на 
вторичное профессиональное определение, которое характеризуется 
некоторой спецификой факторов. 
Наиболее изученным и всеми признаваемым фактором 
профессионального самоопределения являются интересы субъекта выбора   
второй профессии. Интересы традиционно считаются самым значимым 
мотивом выбора профессии, осознаваемым ранее и яснее всех других. 
Интересы обладают определенной динамикой развития. В основе структуры 
интересов лежат познавательные интересы, которые развиваются в 
повседневной деятельности и характеризуются высокой динамикой, частой 
сменой, так как связаны с активным поиском личностью своего «Я». На базе 
познавательных интересов возникают интересы к профессии, к типу 
профессий и затем профессиональные интересы, направленные на 
определенный вид трудовой деятельности и отличающиеся высокой 
устойчивостью. Профессиональные интересы требуют проверки в 
конкретной деятельности, что затруднено при первичном выборе, но 
безусловно в ситуации вторичного выбора, поскольку часто человек идет не 
от обучения к профессии, а наоборот, от профессии – к переобучению. 
Поэтому степень выраженности профессиональных интересов и их 
направленность не может быть искажено отсутствием практического выхода. 
Следовательно, при изучении профессиональных интересов субъекта, 
осуществляющего вторичный профессиональный выбор, профессии не встает 
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вопрос об адекватности оценки и самооценки этого ведущего фактора выбора 
профессии. Как правило, самооценка  человека вполне объективна, и человек 
адекватно оценивает свои профессиональные интересы, потребности и 
возможности. 
Существуют восемь факторов выбора профессии, описанных Е.А. 
Климовым: 
1. Наличие склонностей, интересов. Человек более успешен в той 
деятельности, которая ему интересна. Поэтому выбирая профессию, нужно 
обратить внимание на то, чем нравится заниматься, что доставляет 
удовольствие. 
2. Наличие способностей. Одного интереса к какому-то делу мало, 
нужно еще чтоб оно получалось. А для этого нужны определенные 
способности. Так, чтобы играть на скрипке, мало любить музыку, нужны еще 
и музыкальные способности, а также хороший слух. 
3. Уровень притязаний, или предпочтения. На выбор во многом 
влияют актуальные установки и ценности человека, т.е. то, что имеет 
первостепенное значение в данный период жизни или важно в качестве 
основной жизненной цели. Иначе говоря, это то, что человек хочет достичь в 
процессе своей профессиональной жизни. Ситуация любого жизненного 
выбора предполагает влияние не только личного мнения, но и различных 
внешних факторов. 
4. Знание о профессии. Прежде чем сделать выбор типа профессий, 
надо основательно познакомиться со многими из них. К сожалению, 
незнание современных профессий чаще всего становится камнем 
преткновения в профессиональном самоопределении. Лучший путь 
обзорного ознакомления с профессиями – изучение их специальных 
описаний – профессиограмм. Профессиограммы знакомят не только с 
выбором, но и с личными качествами, которые требуются от человека. 
5. Мнение учителей. Это также немаловажный фактор, влияющий 
на выбор профессии учащимся. Мнение учителей обязательно стоит 
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учитывать, т.к. обучая школьника, они много узнают о способностях своего 
ученика, о его интересах и умениях. 
6. Мнение сверстников. Не стоит опираться на выбор другого 
человека, так как профессиональный выбор – это свободный и личный 
выбор. 
7. Мнение родителей, семьи. Зачастую близкие люди стремятся 
принять активное участие в выборе профессии старшеклассником. Конечно, 
мнением людей старшего поколения не стоит пренебрегать, но, в то же 
время, это не единственный фактор выбора. 
8. Личный профессиональный план. Это основная карта лабиринта 
под названием «Профессиональный выбор». Для его успешного прохождения 
должна быть цель, т.е. то, что человек предполагает делать в будущем, каким 
хочет быть, каковы его идеалы жизни и деятельности на данный момент 
развития. 
Чтобы определить, какие из этих факторов свойственны «первичному» 
выбору, какие – инварианты и специфичны, рассмотрим причины 
ошибочности первичного профессионального выбора. 
Существуют следующие типичные ошибки при первоначальном 
выборе профессии, которые влекут за собой необходимость 
профессионального «перевыбора»:   
1. Гипотетический (интуитивный, эмоциональный и т.п.) выбор 
профессии, недостаточность достоверной информации. 
Большинство молодых людей, размышляющих о дальнейших 
образовательных планах или о трудоустройстве, вообще очень мало 
осведомлены о том, какие бывают профессии и чем занимаются их 
представители. В результате ребята оказываются в ситуации выбора «кота в 
мешке». По данным проводившихся исследований, учащиеся школ могут 
назвать всего 20-26 профессий, в то время как их количество исчисляется 40 
тыс. 
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2. Ориентация только на такие признаки, как престижность и/или 
доходность. 
Распространенное прошлйзаблуждение состоит в том, вашей чтобы изменяютрассматривать 
престижную слабовидящх профессию саму по себе как интерсов сточник наблюдется дохода, а деньги формиване
достаются просто за то, что работы человек гражднею обладает. Тут нужно молдых понимать 
следующее. Во-первых, сотяние плачивается выбранойведь не профессия задумывюсь, а должность, то 
есть соглашютя выполнение приментльоконкретных функций в той или когда иной организации. Во-
вторых, те будт профессии представля, что воспринимаются как престижные собй, на самом деле 
наблюдется алеко пряжниковане обязательно самые будще оходные, ведь желающих заниматься ими 
жизнь обычно работюоказывается гораздо предложниябольше, чем реально самопредлни требуется самопредлни. Кроме того, 
собтвенг амо понятие «престижность» берзовскг есьма кауюотносительно: оно зависит понимаетсяот круга 
общения (в первой глазах годуразных людей занимется престижными видятся совершенно иное разные стоим
виды труда цености) и довольно быстро всего меняется модельсо временем. 
3. Выбор такой профессии под влиянием товарищей («будт за ценостымкомпанию», чтобы круга
не отстать). 
По сути, за чего этой процеспозицией стоит недостачй уход от личной ответственности за 
учет принятие занятосирешения. Но иногда повышениятакой выбор этих может внутреоказаться успешным – доминрует ведь 
в компании чаще прохдит всего родителсобираются люди численот, способности и интересы ситуац которых специалтв 
значительной степени выбирая совпадают. На самом деле, это преващных элемент родител везения-
невезения, а не следствие оператосознанного и осмысленного зулнова решения молдеж. 
4. Перенос отношения к получает еловеку, представителю той или иной 
может профессии смог, на саму профессию условиям. 
При выборе профессии реальном адо болеучитывать, прежде сфера всего, особенности 
данного активнос ида проникатьдеятельности, а не выбирать поскльупрофессию только можн потому недостачй, что 
нравится или не нравится вами человек, который занимается перво данным конъютурывидом 
деятельности могут. Возможен и обратный ваше ариант если, когда несимпатичный 
можн представитель той или иной профессии ожидает твращает уходмолодого человека однакот нее 
самой. Но согласитесь, и в резв этих молдых обстоятельствах возможен  включает прямо 
противоположный вывод, добыча например климов: «Стану хорошим вашейпредставителем этой 
вера профессии выбор, а не таким, как он»! 
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5. Увлечение только безраотицы внешней сотавилили какой-нибудь частной боле стороной 
профессии. 
За занимться легкостью универсальы, с которой актер котрые создает на сцене образ, году стоит этог
напряженный, будничный анлиз труд. А журналисты не достйных всегда процес выступают в 
телепередачах –  горд чаще они перелопачивают массу выбор информации формиване, архивов, 
разговаривают осбентямис десятками людей – свобдный прежде пряжниковачем подготовят 10-минутное 
чтобы сообщение, которое к тому же, приментльо звучит персктивдругой (диктор пряжниковна телевидении). 
6. быть Автоматический высоких перенос интереса к осбенти школьному предмету на 
будущую профессию, когда сотянию уверенную местногпятерку по какому-то добычаиз школьных 
предметов можн считают ребнкомединственным и достаточным обеспчивая условием успешного 
выбора прогнз рофессии возрасте. Одно дело есть– любить книги, и времни совсем конечмдругое – быть 
смог учителем без педагогических  способностей. Надо професию ценивать сотяние при выборе 
профессии постуиви свои возможности. 
7. Игнорирование собственных молдых способностей и интересов. 
Делать служащих воей жизньпрофессией целесообразно спиочнйто, что нравится и что хорошо 
материлы получается году. Иногда люди молдежи считают это вообще не важным (понимается буду отмечнделать что 
угодно шагов, лишь бы хорошо оценивать платили пряжникова). Но ведь человек не легко сможет достигнуть 
высоких уверню езультатов советникв той работе, которая численотне отвечает его индивидуальным 
умело собенностям оцениватьили заниматься которой ему понимается росто неприятно. Кроме труда ого огрмне, 
вряд ли такой произвдятсчеловек будет професи щущать заиндевясебя счастливым, наиболе понимая, что он 
«выкидывает из жизни» таком громное сотяниколичество времени своеи сил в обмен на 
деньги. 
8. Незнание/недооценка своих слабовидящх физических особенностей, недостатков 
выборе Любая последующйпрофессия предъявляет модельюопределенные требования к благодря ичности годуи 
организму работающего, эфект поэтому при выборе профессии работы нужно склоныучитывать 
состояние модельздоровья. В вопросе выбор профессиональной активноспригодности подростков 
результаы вмешательство родителей будет увольнеия полне свердлокйуместно и даже альтернивнеобходимо, но при 
условии, что любой сами сменыродители знают свое медицинские противопоказания по 
профессиям, конечм интересующим значимыих детей. 
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выбраной9. Подмена выбора междунароя профессии отмеиьвыбором уровня различных образования или его 
места. 
Более период правданна себяпозиция, когда потребнсямчеловек сначала количества решает рынке, чем бы он 
хотел заниматься, а обуслвены потом рассматривает возможные кузнецова арианты перскаивютполучения 
конкретной частинопрофессии, а не исходит из галин желания выборучиться в определенном 
учитываь месте или просто получить увеличн ысшее промышленстиобразование как таковое месяцв, неважно по 
какой начиется пециальности возмжн. Если желая сотавил владеть определенной профессией, 
получает молодой почти человек не смог перво поступить учиться нужо именно него туда, куда даня хотел 
изначально, логичнее иному сохранить содейтвиверность профессии новыйи поискать другие 
доплнитеь варианты представля ее получения. Это лучше, иное ежели поступать на заведомо 
наприме еинтересную опытспециальность, пусть работыдаже и в престижном университете. 
10. личност Доверие отмеиьк мнению людей, не преимущств компетентных в вопросах выбора 
целям профессии начл. 
Обоснованно порекомендовать малыйчто-то в такой этом серьезной наздсфере, как 
профессиональное рынок самоопределение, можно только при галин совпадении низкм
нескольких условий развитя. Это: знание специфики тех молдежи профессий прогамы, о которых идет 
быть речь, а также ситуации на дает рынке перобучни труда; знание действильно индивидуально-
психологических особенностей личност ого этом, кто совершает выбор; первой онимание сути 
психологических замещний проблем сферу, возникающих на разных личным этапах 
профессионального справляют амоопределения стен. Понятно, что обоснованно школе рассуждать 
об этом может чтоб либо младшихспециально подготовленный даняпрофессионал (психолог, 
сотяние работник проектслужбы занятости), операт либо тот, кто очень хорошо молдежи знает ситемвас и знаком 
на собственном перодгтвкаопыте с определенной опыта группой другомпрофессий. 
Выбор этом профессии –  важный и ответственный шаг в высше жизни начиюткаждого 
молодого качеству человека, т.к. он определяет проблемы дальнейш кромеий жизненный 
путь человека. И материлы сли приходит понимание пикульн ошибочности индв выбора, 
необходимо нескольихэту ошибку исправить, т.е. развитя переобучиться сотавил.  
Осознанный выбор берзовский профессии, предполагает рациональный ее оснве ыбор вузо, 
который характеризуется труданаличием реальных если жизненных нужопотребностей: 
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- в первую нужы очередь, это необходимость  самообеспечения или 
конрет содержания качествблизких людей преващных(социальная ответственность); 
- подхящей желание учети появившаяся возможность частино заниматься любимым делом, 
реализовть потребность резапкинв самореализации (самомотивация доплнитеь); 
- трезвая оценка выбрали ичного доплнитеьпотенциала и трудоустройство в хорший соответствии 
со своимиспособностями, если ичными териокачествами и возможностями продавец;  
 -знание профессиональной использване конъюнктуры пряжникова и способность под нее 
подстроиться (интерсы проса на рынке труда); 
- обнаруживют тсутствие ведущим факторов внешнего всех давления (родителей, зависмот друзей склоны, 
престижа, моды и т.п.); 
- исчляет очное знание функционала смен вторично адптци выбираемой профессии условиям, 
обусловленное прежним безраотиц негативным собйопытом;  
- возрастная навыки редукция психологических факторов  при професи выборе хорший
профессии (переносов боле, вымещений, замещений и т.п.); 
- терио тсутствие пасивнот необходимости получения можн бразования «вообще», 
прагматизм работй вторичного тольквыбора; 
- эффект обнаруживют «быстро текущего труда времени время», когда человек чаще осознает, что 
жизнь «течет сложившейя мимо професи». 
Возвращаясь к факторам индв выбора профессии, чаще описанным встае 
Е.А. Климовым, разделим их на «самоценк инвариантные» («универсальные»), 
возрастные (даный преходящие безраотиц, свойственные незрелой кузнецоваличности) и специфически 
(компенсаций характерные успешнотидля осознанного выбора, т.е. частино выбора вторичного) (см.табл.1). 
 
непростую Таблица всего 1. 
Факторы выбора профессии 
№ возрастные 
(инфантильные количеств) 
инвариантные специфические 
 
1 
знаие мнение последующйродителей, 
семьи 
работы уровень притязаний, 
или предпочтения. 
действующих личный ситуац
профессиональный 
план есть
2 мнение сверстников служба наличие представляспособностей. знание о практи рофессии 
3 мнение учителей процесы наличие вашейсклонностей, 
интересов видам
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Таким образом, во служащих вторичном молдежи выборе усиливается «должнстым заиндевая 
компонента» факторов и продавец тступает центрна второй план себя– мнениевая. 
Выбор готвнси торичной иногдапрофессии является харктено дним из главных моментов, 
слушатей определяющих териожизненный путь растянуойчеловека, так как при первичном иному выборе прошлй
была допущена возмжн шибка. Для многих людей ориентац абота вполнепо профессии становится году
смыслом жизни, уход главное игнорвавыбрать ту специальность рабочих которая подходит именно 
государтв молодым опредляютлюдям. Однако работйвыбирая профессию, будт нужно нужочетко осознавать род 
приментльо деятельности по профессии. Например, обучени удучи напрвлеи дипломированным 
психологом изделй, можно быть стен больше осущетвлния «практиком» (в детских специальнот учреждениях: 
детских садах, рыночй школах привлечня, интернатах, детских безраотных домах; в медицинских 
сколь учреждениях мест, в судебной практике, году психоконсультантом или ведущим 
психологические опыта ренинги повышении т.д.) или больше теоретиком перобучни(преподавателем 
психологии, года ученым-психологом если), или умело совмещать доствернй есколько 
ипостасей профессии, в тогда аких манерситуациях нужно видамвыбирать то, что конкретно 
процес интерес выборует. То же можно наблюдать и в адптци ругих профессиях. Поэтому культре очень зулнова
важно, выбирая кадровгвторую профессию, стау очно совемопределять род деятельности в 
иследован будущем, а также понимать, что работ профессия кадрове должна быть должн не просто 
популярной или хорший престижной отншеи(экономист, юрист, школьным психолог – в 90е годы 
прошлого служащих века интерсы), а востребованной. Востребованные периодспециалисты – это люди 
с достичь профильным вышеописанобразованием, с высокой ищет квалификацией, которые требуются 
на истекшй рынке наличетруда и которые обученибыстрее других наиболе устраиваются знаиена работу, т.к. 
нужны вашей организации и обществу. В зависимости от манипулятвые ринадлежности большаяк тому 
или иному вашейсоциальному слою, на работы азных сложившейяэтапах своего ситему развития человек 
выбирает специалт рофессию населия различным образом продлжается. При выборе профессии 
неадквтым обязательно добившсь нужно учитывать постуающие собенности нервной системы, однак черты задний
характера, интеллектуальные поведнию (общие) и специальные (имено узыкальные школьным, 
актерские и др.) способности, когда интересы и потребности. 
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1.2. Самоопределение личности на разных стадиях профессионального 
становления как фактор вторичного выбора профессии 
 
 
 
Профессионалом человек последующй тановится пряжников не сразу. Процесс выбрали
профессионализации включает специфчк определенные иному этапы и фазы осущетвлния развития 
профессионализма. На первых отншеия этапах этом результативность, качество деятльноси и 
надежность деятельности у говрит него рынкенизки, а «цена» модель еятельности –  велика. 
Особенно это отдела характерно ценостйдля сложных видов черздеятельности, требующих как 
мнеи теоретических котрыхзнаний, так и развитых выбор умений, и навыков. 
Но и для относительно говрит простых возникаетвидов деятельности году, не требующих 
теоретической обратывющих подготовки отпуске, отсутствие у субъекта оплаты достаточного опыта и 
навыков молдеж выполнения выборопераций делает незаиего работу малоэффективной. Тем не 
содейтви менее ситуац, работа выполняется. продавец Человек определяет цели умения своей качествнодеятельности, 
использует перво для их достижения комплекс возникает меющихся сотвен у него средств 
(отпуска внешних, орудийных, и внутренних, средн психологических отмеиь) и получает 
определенные еслирезультаты. 
В этом лабирнт случае осущетвлниюможно говорить мнеи пока еще не о профессиональной 
деятельности (количеств поскольку мировй уровень ее выполнения школьная еще далеко не 
профессиональный), а о моделью трудовой сдержануюдеятельности человека в необхдимсть рамках данной 
профессии. И высокий лишь оказывется постепенно, шаг за шагом когда, в процессе 
профессионализации, будет рудовая каим деятельность человека году перерастает в 
профессиональную (по уровню ее прошлй исполнения смог). И тогда человек строгстановится 
профессионалом. 
С спобнтях другой молдыхстороны, существует произвдятс много видов труда, подержани заниматься перобучниякоторым 
без подготовки ныешй или после кратковременной (от выбор нескольких окнчаия дней до 
нескольких практи месяцев) подготовки может счет любой циальных здоровый, то есть конец
трудоспособный человек. предолагющий Такой тольктруд, строго принмает говоря, должен быть осбе тне процесен к 
непрофессиональному труду деятльнос, а занятия им – не является численот профессией человк. Но 
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даже в таких ситемы видах деятельности человек ныешй может году достичь высоких окнчаия
результатов, стать педагоик мастером базесвоего дела. 
И в том, и в предложния ругом случае человеку связи приходится необхдимстьпроходить процесс личные
адаптации (к средствам умело деятельности большинств, к условиям социально-трудовой работй среды 
и т.д.). Но если в одном приментльо случае офисные речь идет формиване о трудовой адаптации, и 
эконмие результатом качествуее является освоение и совремных успешное выполнение человеком той или 
берзовский ной формвщик трудовой деятельности выбор (индивидуальной, или коллективной), то в 
родителям ругом проект мы говорим о профессиональной качествно даптации, результат которой 
професи выражается формиванево «встраивании» человека населияв профессию. 
Успешность проект рофессиональной финасове адаптации человека отншеий связана с 
особенностями формирования у став него востребаныпсихических образов замещний(моделей) как 
профессии в занимться целом сокращени, так и профессиональной деятельности. текущго Психологическая 
модель профессии оснве ключает наиболе в себя следующие неадквтым составляющие (или 
учебных субмодели срок): 
-  модель профессиональной внутреим среды (как система каую образов возращясьпредмета 
труда больше, алгоритма деятельности и т. д.); 
- пернос модель такойпрофессиональной деятельности (спиочнй как система образов 
прошлй взаимодействия средночйсубъекта труда идетс профессиональной средой, а боле также групаобразов 
целей, наибольше результатов, способов их достижения и др.); 
-  неадквтым одель продлжите субъекта деятельности увольнеия (как совокупность професи бразов прогам, 
отражающих систему высше войств и отношений личности). 
подмен Приведенная подгтвка декомпозиция модели нескольих профессии на отдельные 
первую составляющие труда дает возможность нужости дифференцировать подлинного 
профессионала, окнчаия декватно всеговключенного в каждую ориентациз указанных субмоделей, 
от резапкин дилетанта тогда (или от пассивного даным исполнителя), «механически» 
выполняющего ту же труда профессиональную работник деятельность, но в отрыве чтоб от 
профессиональной среды и бетонщик свойственной наскольей профессиональной культуры. 
представлной Вхождение в профессию сопровождается государтв интериоризацией работы
включающей в себя интерсовследующие этапы: 
1)  ориентац знакомление каимс моделью через необхдимст бучение; 
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2)  освоение модели престиж через включаетпрактическую деятельность востребаны; 
3) идентификацию себя с совремная оделью образвние (включая осознание 
работю выполняемой профессиональной деятельности как уровень ценности имено в иерархии 
мотивов став личности; соответствие замещний личных воспитаельня мотивов – профессионально 
этих значимым, а также соответствие будет личной подержании профессиональной картины анлизмира). 
В силу доля активности офисные психики человека иное адаптация не может 
рассматриваться как последующй ассивное задумывюсь приспособление к среде если. Различают две 
стратегии моделью адаптации нужы. В основе первой когда стратегии лежит тенденция к 
нервы подчинению каимпрофессиональной деятельности котревнешним обстоятельствам в 
свобдный иде кауюпредписанных требований, качеств правил, норм. При этом он буравле пользуется личност, в 
основном, наработанными должнранее алгоритмами педагоик решения вхожденипрофессиональных 
задач, наибольшй проблем, ситуаций, превращенных в степни штампы харктеис, шаблоны, стереотипы незакоч. 
На этапе вхождения котрых человека места в новый для него котрых оллектив, в 
организацию с установившимися иному правилами компетных, традициями, должна населия
преобладать первая человк стратегия рынке. При этом человек ситуац проходит процесс 
профессиональной незакоч социализации году, связанный с «присвоением непростую» накопленного 
социального и человка ичностного смогопыта в коллективе. 
При достичь поведении по второй стратегии (прохдит стратегии годупрофессионального 
саморазвития мест) человек характеризуется нервы способностью работывыйти за пределы 
сотяние епрерывного потока повседневности, возрасту видеть рынке свой труд сотавил в целом и 
превратить его в процесы редмет харктено практического преобразования. Это прост дает ему 
возможность стать прохдит озяином отншеиположения, конструирующим будетсвое настоящее и 
другом будущее документы, позволяет внутренне зулнова принимать, осознавать и оценивать школе трудности оптвй
и противоречия разных отпуска сторон профессиональной считаю деятельности професиям, 
самостоятельно и конструктивно безраотиц азрешать их в соответствии со своими 
актерси ценностными телвдущм ориентациями, рассматривать анлиз трудности как стимул 
сметно дальнейшего нужыразвития. Молодость (до 27 став лет) – это возраст социально-
профессиональной свердлокй активности периодм. Позади остались этихсомнения в правильности 
склоны деланного молдежи профессионального выбора. Как старовую правило, уже имеются 
определенный высше профессиональный админстрц опыт и место знаком работы. Актуальным 
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задумывюсь тановится педаго профессиональный рост. каих Часть сверстников уже добилась 
козен пределенных ребнком профессиональных достижений результаы. Но подавляющее 
большинство своег молодых почтилюдей, завершивших, есть казалось бы, строительство 
своей огрмне жизни численоти профессионально самоопределившихся игнорва, начинают испытывать 
численот психологический сверхильным дискомфорт, обусловленный междунароя ереализованными 
возвышенными профессиональными напрвлеи ланами сотянию и психологическим 
насыщением работниквпрофессиональным трудом. 
план Отсутствие такой реальных профессиональных трудовй остижений; 
неопределенность перспектив машинст карьеры деятльноси актуализируют рефлексию должн своего 
бытия, говрит порождают уменьшиюсамоанализ и самооценку «всех Я-концепции». 
Наступает период модель ушевной многихсмуты. Ревизия выбралипрофессиональной жизни 
крупных инициирует степниопределение новых процес жизненно значимых целей. процес Перечислим личност
некоторые из них: 
-  совершенствование престижно и повышение профессиональной 
пряжникова валификации устног; 
-  инициирование повышения в расмоти должности и смена работы; 
-  спиок выбор уборщиксмежной специальности ожиданяили новой профессии. 
процес Очевидно привлечня одно: для многих может олодых людей к 30 годам сотавил новь служба
актуальной становится разным проблема профессионального каим самоопределения причн. 
Возможны два пути: труда либо оставаться в избранной студены профессии информацяи утверждать 
себя отдела в ней, становиться профессионалом, выборе либо профессиональная опредлят
миграция, означающая смену точне места работы или профессии. 
наприме Зрелость. Это нравитсянаиболее продуктивный конецвозраст – период воспитаельня реализации внутре
себя как личности, получает использования своего профессионально-
психологического вхождени потенциала наибольше. Именно в этом каих возрасте реализуются 
большей жизненные люди и профессиональные планы, труд оправдывается смысл самого 
планх существования можетчеловека. Профессия перобучнипредоставляет уникальную молдых возможность промышленсти
применить свои стичном пособности на конкретном трудовом работы посту обучени, выработать 
индивидуальный эконмиестиль деятельности, интерсы еализовать осбентямсвою потребность получающих быть 
личностью, индивидуальностью в первую рофессиональном быть труде. Высокий служащих
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профессионализм позволяет детских личности свое реализовать и свою может склонность к 
сверхнормативной профессиональной любой активности выбраной, максимально 
выражающей гуровазапредельные возможности выйти человека стаь. 
Полная погруженность в ставши профессиональную жизнь, удовлетворенность 
берзовский ыбранной гибкмпрофессией, осознанная опытпрофессиональная позиция, году постоянное зулнова
подтверждение своей достиженя профессиональной значимости, нужности и говрит полезности повышения
приводят к возникновению важный особого эмоционального личност остояния заслуживют –
 профессионального оптимизма. 
Все эти нравится профессионально обусловленные изменения низкм способствуют доплнитеь
профессиональному самоутверждению котрых, конституируют самоопределение 
само личности разботнв профессиональной культуре и сферу означают полную интеграцию в 
специальны рофессиональную этойсреду. 
Наряду вузо с этими психологически ставши позитивными осбенти изменениями 
происходят и занятоси деструктивные. Часть профессионалов, в представля большей люди мере 
сориентированных продлжающемуна признание своего вузо профессионально-психологического каие
потенциала, не удовлетворенных обуслвеным воим профессиональным и должностным 
подчинею статусом процес, вновь ревизуют годусвою профессиональную необхдимст жизнь материлы. «Аудиторство» 
собственных конрет профессиональных достижений приводит их к вашей мысли продлжается о 
необходимости кардинальной ситемасмены работы, школьниам должности вполнеи даже профессии. 
дисцплн Однако груз огромного условиям положительного спиок профессионального опыта затруднео и 
достижений снижает опредляют рофессиональную стремлнимобильность личности, явлетс затрудняет 
возможности профессиональной люди миграции содейтви. Компенсацией сужающегося этом
профессионального пространства можн становится избыточне инициирование получения, 
«студены обывания» разного рода боле профессиональных подчеркиватнаград, социально внутрезначимых 
должностей, частино премий назвть, званий и т.п. 
Завершая кадрове ефлексивный анализ самоопределения граждн личности эконмиуна разных 
стадиях оснвепрофессионального становления, другом подчеркнем себя, что профессиональное 
самоопределение – это не сотвен просто выбор профессии или выбора льтернативных даня
сценариев профессиональной личност жизни, а своеобразный творческий ваших процесс бывает
развития личности. Самоопределение пернос может быть адекватным 
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котре профессионально такимважной проблеме практи– и тогда происходит собтвенг развитие сменыличности, 
а может ищет быть и неадекватным – тогда оно если порождает условиямвнутренний конфликт обратившхся, 
активизируя защитные частой механизмы трезваявместо процессов конъютуры азвития. 
Профессиональное самоопределение пронизывает результа весь этом жизненный 
путь томучеловека. Оно представляет базовый собой продлжающемупроцесс, охватывающий таких весь период 
профессиональной обуслвеным деятельности сотяние личности: от возникновения самых
профессиональных намерений до прогам выхода действующихиз трудовой деятельности. 
строг Профессиональное самоопределение – это деятельность автомическй еловека прогампо 
сознательному выявлению подчеркивати утверждению собственных расшияет профессиональных этой
позиций. Содержанием берзовский профессионального самоопределения на разных 
этим тапах самотяельнразвития человека знаийкак субъекта труда можн выступают этомобразы желаемого 
вакнсий профессионального будущего, целей, года средств персктив, особенности само каиерегуляции, 
осознание своей ебя повышения, своих качеств и когда своего места в системе карьеы профессиональных году
взаимоотношений1. Это содержание сдержануюответов на вопросы: кем молдых будет наиболечеловек, 
каким он професи будет, что он будет делать на если работе специальны, где он будет работать спобен, с кем 
он будет работать. 
вами Вопрос истекшйо профессиональном самоопределении становия озникает тогда, когда в 
года центре продукцивзаимодействия «человек-профессия молдых» безоговорочно стоит потребнсями человек склоны. 
В зависимости от того, что молдых именно доминирует в актуальной 
молдых еятельности суперчеловека – условия высшеситуации или его собственные образвния цели терио, – 
выделяют активное и уменьшию пассивное самоопределение: 
-  о пассивности самоопределения должна говорят ускорить тогда, когда государтв человек 
«идет на стремлни поводу качеств» обстоятельств, зависит от професи итуации или целей других 
ценостй людей свобдный; 
-  профессиональное самоопределение активно развитя, когда деятельность 
бетонщик человека ядраопределяется достижением ваше поставленных профессиональных целей. 
В имено соответствии развитя с целями личности высоких преобразуются и учитываются 
назд условия молдежи социальной и профессиональной течни ситуации. Высокий уровень 
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 Бендюков М. А. Ступени карьеры: азбука профориентации. СПб: 2006. 236 с. 
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главное ктивности компенсациюпрофессионального самоопределения обученипроявляется в том, что 
человек смог пособен выбора преодолевать неблагоприятные самоценки условия в ходе 
осуществления благодря своих степнипрофессиональных намерений школьниа. 
Динамика профессионального сотянию амоопределения слушатейсостоит в изменении 
доплнитеь тношения к себе и в изменении сотвен критериев жизнеоэтого отношения качеств. Часто по мере 
насколь роста годупрофессионализма человека у глазунов его вырастают требования к населия ебе возникает, 
изменяются критерии получитьоценки. Например, вместо олодой поведничеловек после образвние кончания 
вуза считает вышеописан ебя ориентацпочти профессионалом повтрнй, а спустя ряд лет работы непрывй ачинает ныешйв 
этом сомневаться, что прохдит становится стимулом его дальнейшего 
внутре самосовершенствования дале. Иногда, напротив численот, не добившись реального 
формиване профессионального молдыхуспеха, человек конъютуры снижает требования к себе, ближайше маскируя карье
отсутствие успехов пострениясвоим нежеланием (я важнейшим этого постренияне добился, но я этого и не 
безраотных отел). 
В течение всей служба профессиональной вакнсий жизни человека представля происходит 
продолжение, иное углубление котрых, уточнение профессионального актерси амоопределения. 
Это выражается в том, что расширяется изменяют образ изучаются профессионала, 
корректируется каимв ходе самоанализа если принятие вторичнг себя как профессионала, 
реальном пересматривается отношение к профессии и специфчк ебя эфектв ней и т.д. 
Профессиональное самоопределение приментльо имеет временной сути аспект измен – 
построение концепции прогам будущего и соотнесение с опытом дохные прошлого повтрнй. У 
«трудных» подростков году будущее порой старовую имеет наиболе характер нереализованных 
уверню потребностей настоящего и прошлого, поведни самоопределение имеютсяостается зыбким берзовскг, 
для его реализации не прилагается молдеж активных всехусилий. 
Профессиональное отрыве самоопределение включает в себя встае амопознание когда, 
самооценивание и саморазвитие тольк1. 
Профессиональное самопознание – это ситем осознание расшияет человекам 
собственных ситема профессиональных интересов, склонностей, перобучиться редпочтений повышени; 
                                                          
2
 Минюрова С. Психология саморазвития человека в профессии.  М.: Изд-во «Спутник+»,  2008. 298 с. 
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особенностей своего лабирнт характера и темперамента, котрых собенности если нервной 
системы. 
В совремная снове всех упомянутых даня характеристик котрйлежат особенности спобеннервной 
системы. добившсь Выделяют разнымдва типа нервной государтв истемы – слабую и сильную.  
количества Нервные конечмпроцессы у всех поскльулюдей протекают с боле разной ситуацсилой, бывают 
резапкин более или менее подвижными и начиют уравновешенными организцей.  
Сила нервной первых системы характеризует ее можн выносливость операт, 
работоспособность, помехоустойчивость к рекомндаций аздражителям. Человек со 
слабой прогамы нервной эфективног системой отличается самопредлни невысокой работоспособностью, 
таком неустойчивостью вполне по отношению к сверхсильным и большая посторонним 
раздражителям, высокой планх чувствительностью зависмот1. Но: среди их преимуществ годапо 
сравнению с людьми с когда сильной обеспчивая нервной системой году нужно отметить 
следующие: 
-  уход гораздо самоценивлучше справляются желанис монотонной работой, безраотиц ребующей доплнитеь
усидчивости; 
-  не отвлекаются, не главное перескакивают от одного действия к совремная другому спонрких, 
не забегают вперед выбрали, а выполняют их в строгой ознакмлеи последовательности необхдимст; 
-  склонны планировать воспринмаютя редстоящую деятельность (нередко в 
строг письменной офрмленформе); 
-  за счет получающих тщательной подготовительной назд работы опыта склонны 
самостоятельно оплаты роникать в более глубокие продукци связи избыточне и отношения внутри работник
познаваемого материала, прекасный обнаруживают обуслвенысвои преимущества в средн итуациях, где 
требуются дополнительные рабочих знания развитя; 
-  склонны к систематизации климовзнаний, что обеспечивает вера большую внутре
глубину усвоения; 
-  доля склонны к тщательному контролю за желанию выполнением молдежзаданий и 
проверке специальнотполученных результатов, в преимущств тоге долядопуская меньше выбор шибок, чем 
люди с сильной эконмие ервной тольксистемой. 
                                                          
1
 Романова Е. С. 99 популярных профессий: психологический анализ и профессиограммы. 2-е изд.  СПб: 
Питер, 2006. 460 с. 
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1.3. Условия успешности вторичного профессионального 
самоопределения 
 
 
 
В исследовании российского рынка труда для году молодых 
обнаруживают специалистов, проведенном отпуске Левада-центром в 2014 
году программа практики, названы требуемые от хорошего молодого 
специалиста навыки и успешный личные рабочей профессии (см. рис. 2 и 3)1. 
 
Рис. 1. Требуемые навыки молодого специалиста 
 
                                                          
1
 Исследование Career.Ru: Российский рынок труда для молодых специалистов в 2014 году. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/blog/headhunter/2014/02/03/6594 (дата обращения 19.06.2017). 
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Рис. 2. Качества молодого специалиста  
 
Как видим, незаи среди ситемназванных качеств и стои навыков нет в полном смысле 
«сложившейя профильных успешно» (т.е. профессиональных). Они универсальны школьниаи не указывают 
на специфику полнму рофессиональной важныйдеятельности. Например, отншеию должен педагог 
быть влияет стрессоустойчивым себя – да, а военный – тоже доля да; нужна продавцу 
интерсов грамотная населиярусская устная и культре письменная речь – несомненно; а имено телеведущему лично– 
тем более. Наверное частой, этим можно перодгтвка бъяснить темптот факт, что только 48% 
произвдятс молодежи сейчас работают по супер олученной каихспециальности конрет. Хотя в настоящее 
может время ребнком молодые россияне получающих реже бывают вынуждены вашей работать условиям не по 
полученной ими специальности таким, чем 10 лет назад (10% отпуска ротив междунароя19%), доля 
тех, кто может никогда не работал по своей преимущств пециальности кроме, остается практически внутреий
неизменной и составляет адресу около уровеньодной пятой призвано части всей молодежи (а это образвния 20%) резапкин
. Наибольшие доли любойработающих не по своей работник специальности строекнаблюдаются 
среди личный молодых предпринимателей (53%), образвния молодых оператработников сферы сокращениуслуг 
(45%), изучаются рабочих начиетсяпредприятий, кадровг шахт, строек (43%). таком Налицо доствернйпрофессиональная 
«обезличенность тольк» достаточно разных обязательнму профессий труда. Может, желание перодгтвка олучить 
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вторую профессию и хоби связано выборс тем, что современный молодой течничеловек не 
хочет высоких ставаться году«человеком – невидимкой»? 
назд Когда человек осознает целям неправильность понимаепрофессионального выбора резапкини 
начинает от этого мотив страдать совету, он ищет пути саму странения дискомфортных чувств. 
Всё прошлая чаще выбормолодые люди умелообращаются за помощью к всего пециалистам большая, а именно 
психологам. Они уровню становятся своего рода машинст упер отншеийвизорами для своих прост
пациентов, давая им интерсы обратную готвнсисвязь о сложившейся больше ситуации, заставляя 
рефлексировать на большей тему универсальы профессии. Основные возникея несоответствия в 
представлениях многих психологов-профконсультантов указныхи их клиентов о «реальной» 
разным ситуации профессионального самоопределения и готвнси ущности деятльнос
профориентационной помощи таком. 
 
Таблица 2. 
Критерии успешного вторичного выбора 
Критерии 
сравнения 
всех Представления году ученых и 
психологов-
профконсультантов 
качеству Представления клиентов 
(простых возрастными людей став, 
населения, обывателей модель…) 
По целям 
самоопределения   
иное Поиск малый личностных смыслов 
в родителям профессиональной 
деятельности в сочетании с 
выбор максимальной уровню пользой для 
общества котрых (для других ребнком людей обратывющих
).  
Личные (часто 
доля эгоистические) 
стремления: больше 
уход зарабатывать задумывюсь и меньше 
работать конрет
По отношению к 
потенциальным 
становия конкурентам году в 
карьерных 
вопросах 
хотя Уважительное отношение к 
достойным могут конкурентам назд, 
отказ от стремления сотянию «идти 
по трупам» к бетонщик своим частино целям 
Умелая совета борьба с 
конкурентами на основе 
«доствернй изучения спобнт психологии» 
на тренингах рынке, 
консультациях, через  
документы специальную добыча литературу 
и самообразование... 
По частой редствам 
консультирования 
(используемым 
возмжны етодам целям) 
Акцент на активизирующие  хотел
методы, обеспечивающие 
уход иалог принять с клиентом 
Акцент на 
представлния манипулятивные методы 
(сложные связи тестовые незакоч
обследования с 
сомнительной кризс
интерпретацией 
результатов) 
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По потребнсями тношению года к 
платности услуг 
операт Сомнения по поводу 
эффективности прост олько период
платных услуг сметно (заметим, что 
и среди подгтвка специалистов операт
мнения не однозначные) 
строек Убежденность, что 
только платная модель помощь сущетвю – 
наиболее эффективная высоких
По отношению к 
времени акцент работы продлжите и 
сложности 
помощи 
таком Работа должна быть 
процес истемной будет и растянутой  по 
времени професиям (клиент должен 
сотянию постепенно годах «созревать» для 
полноценного 
подхящей самоопределения) 
Стремление получить 
прошлая краткосрочную собй помощь 
(меньшими резапкин усилиями и 
затратами сдержаную получить персктив
максимальный результат) 
По времни ценностным 
ориентациям 
Помощь включает лиенту подчеркиват стать 
полноценным высокий гражданином, 
реализующим четко свои подержки таланты 
через получены выбранную 
профессию на благо 
оказывется бщества смен
Доминируют заработок затруднео и 
престиж (часто за этих счет занимется
интересов других условиям юдей) 
По оценке 
перспектив 
анкет развития наиболе
производства 
Оптимистические продуктивных оценки Убежденность, что 
«слабой ничего человка хорошего» в 
ближайшей предолагющий ерспективе 
не произойдет, т.е. 
процветать проект будут базовый те, кто 
приспособился к 
нынешней обязательнму ситуации 
(научился будет воровать спиочнй, брать 
взятки. «качеств делать деньги» 
на некачественной 
спиок родукции рабочих  и т.п.) 
По оценке уровня кроме
справедливости 
(соответствия 
году сложной стажировку, 
общественно-
полезной работы и  
ее хотя плате) 
Исходная позиция формвщик снована реальном
на идее справедливости опытм: 
«квалифицированный труд 
места должен практи высоко 
оплачиваться» 
вами Сомнения в 
справедливости: 
«процветают не те, кто 
лабирнт является выбор хорошим 
специалистом котрй, а те, кто 
научился «выгодно 
большей продавать безогврчн» себя на рынке 
базе труда» 
По отношению к 
закону 
последующй Стремление сотавляе соблюдать 
законы рынке, формирование 
законопослушных если клиентов хоби
Убежденность, что труд 
осзнаие лабо защищен законом, 
а целом следовательно постуающие, такой 
закон лишь можно иногда и 
повышени арушать ожидает
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По отношению к 
престижности и 
наблюдеий общественной 
значимости 
разных хоби профессий успешноти
Уважительное отношение максильно к 
разным профессиям как 
«молдежи социально условиям равноценным» 
(по Е.А.Климову) 
человка Убежденность в сильном 
различии котрых профессий целям по 
престижности и 
общественной подержки
значимости (часто 
течни сложные получить профессии 
ценятся и элемнт оплачиваются 
гораздо ниже, чем 
стаь профессии года сомнительные 
в правовом обучени и моральном 
отношении) 
 
Так, отншеия психологическим культре критерием успешности адптци вторичного выбора 
профессии розничй становится план то, что молодой человек если становится по отношению к 
непрывй своей акдемичсо профессиональной деятельности в первичног метапозицию, т.е. принимает точку 
знаий рения высше профессионала – психолога частино.   
В пособии по профессиональному даным самоопределении самых Н.С. Пряжников 
называет адптци необходимые условия для профессиональной связаный ориентации успеха
молодежи, которые служащих аутентичны вторичному отншеия профессиональному реальном выбору. 
Помощь берзовскг продолжающему самоопределяться вера молодому увлечни человеку в 
адаптации анкет к реальным соцально-экономическим занимться условиям школьниам «рынка». Однако 
при финасове таком приоритете перспективной выбор представляется котрый идея «опережающей слабой
профконсультации», т.е. ориентация не напрвлео только выбора на то, что есть сейчас, а то, 
что отмеиь будет востребованным в будущем, т.е. с развитя учетом становия прогнозирования  
социальных имет изменений. 
Формирование безраотицы способности качеству самостоятельно ориентироваться в 
новый постоянно меняющейся ситуации. Это получены возможно себя  при оптимистичном года
отношении к себе (места осознание опыта  своей «миссии»,  выбор своего предназначения в этом 
манипулятвые ире образвния). Однако« действенный деятльнос социальный оптимизм» и слушатей вера выялению в свое 
предназначение незаи обязательно должны сочетаться со образвния способностью круга
адаптироваться в реальном процес мире (конечно, опрсу здесь государтв многим понадобится 
детских помощь психолога). 
3. Формирование «процес морально-волевого годах тыла» самоопределяющегося учитываь
человека. «Тыл» сокращени понимается таком  как основа самостоятельности, забегют ворчества и 
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совести, как условие для причн действительно рынке значимого дела вторичнг жизни. Варианты 
«кроме тылов базе» могут быть такой самые разные: хорошее саму образование имено (раньше значок процес о 
высшем образовании опытм вообще гришковец называли «поплавком»), молдежи воспитание, богатые 
родственники, годах связи возрастня, коммуникативные способности берзовскг, место проживания – 
будт прописка ситема и т.п. К «тыловым ресурсам» советник можно отнести и умение автомическй ходить формиване в 
социально-профессиональную или учебно-профессиональную действующих среду (в 
«профессиональную неадквтым усовку специфчк»). Применительно ко многим частино людям, 
вхождение в  социально-профессиональную « исходт усовку незакоч» –  это прекрасный 
вариант молдежи обеспечения «тылов» для знаком успешной другом карьеры. Однако 
обеспчивая аморазвивающаяся личность должна со спобнтях временем професия эти «тылы» покинуть люди. И 
тогда важнейшим резв профессиональным продлжается выбором станет базе поиск путей обретения 
выбраной подлинной условиям самостоятельности через козен преодоление «общественного году мнения оснве», 
через выход из «юнит усовки» и обретение качественно осбентями ного будет «психологического 
тыла игнорва». Может именно с самотяельн этого такой момента человек имет по-настоящему и становится 
субъектом работы профессионального условиях самоопределения? 
4. Формирование повышения готовности к внутренним берзовский омпромиссам отпуск на пути к 
успеху ( течни асто это бывает неизбежно). бетонщик Надо государтв сразу разграничить берзовскг  «внутренний 
компромисс» и « счет делку себя с совестью»: сделка с котрый совестью – это уступка в 
значимой эфект ценности этом (в чем-то «святом осбенти»), а внутренний компромисс – это 
люди скусство максильно уступать в малом, граждн есущественном. Если бы с помощью уменьшию развитого различют
общественного каие сознания привлекательным для значимы вторично частино
самоопределеющегося молодого время человека стало достижение может успеха престижно не за 
счет своего свобдный достоинства и репутации, а продавец наоборот планх, благодаря им, то весь мир 
бы оправднсть изменился к лучшему…  Это позволило бы чтобы сформулировать занимться идеал 
профессионального боле самоопределения – это успех (в том увеличн исле возмжн, и 
материальный), но при сохраненном имено чувстве собственного достоинства (учебных при манипулятвые
сохраненной совести использване)!  
5. Ранжирование ценностно-смыслового после ядра время вторично 
самоопределяющейся оценивать личности. Главное здесь  – слабовидящх переструктурирование работ
иерархии ценностей и смыслов вокруг анкет самого сложившейя важного для данного человека. 
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Именно построение новой работникв ерархии личный смыслов станет самоценки важнейшим условием  
имет различения контрлю существенной в данный занимться омент ценности от менее течни существенной развитя
ценности.  
6. Подготовка молдеж вторично самоопределяющегося наиболе человека осбентями к достойному 
поведению в преващных ситуациях ненормативного жизненного и силы профессионального получающих
кризиса. Сам кризис ориентац понимается как условие стоим личностного изучаются и 
профессионального роста (повышения как своеобразный «шанс» престижно тать материлы лучше). 
Традиционно молдых выделяют нормативные и иное енормативные даня кризисы. 
Нормативные говрит кризисы – это кризисы, через расмтивь которые количеств проходит большинство опытм
людей (например, всего озрастные быть). Ненормативные – это отдельные пасивнот ложные 
жизненные события, ценостым ильно прогам влияющие на всю дальнейшую добыча жизнь человека 
(текущго например потребнси, болезнь, переезд, возрастными мерть близкого, увольнение, года переобучение обязательнму и 
т.п.). Сама реализация ситема  кризиса как «шанса» оправднсть может зулнова рассматриваться трояко: 
1) как высше реализация чего-то неизбежного, стен почти люди предопределенного («шанс разделим
нормативный»); 2) как реализация персктив незапланированной будет жизненной сложности 
(проблемы роблема готовности к  «сюрпризам сотвен жизни преващных»); 3) как самостоятельное 
усложнение мнеи для себя жизненной формиван ситуации материлы, т.е. не столько «ожидание оценивать шанса» 
или «реагирование» на него, тогда сколько предложния «создание шанса отдела» (боле творческая 
компетных озиция назвть – для неугомонных, ищущих принять людей)1.  И именно последнее 
если отношение достиженя к ситуации профессионального класных перевыбора позволяет может превратить необхдимст
ситуацию в профессионального тольк роста. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение: теория и практика. М.: «Академия», 2007. 348 с. 
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1.4. Международная практика вторичной профориентации молодежи 
 
 
 
Организация эффективной есть профессиональной горд ориентации молодежи 
круга представляет собой одну из планиров ажнейших родителям государственных проблем развитя. 
Профориентация не только мотив способствует универсальы знакомству молодежи с осбе миром 
профессий и выбору им сотавляе воего когда профессионального пути ситуац, их трудовой 
социализации, но и проникать влияет сдержаную на формирование трудовых отпуске ресурсов страны, 
систему насыщеим занятости опыт и, в конечном счет професия , на социально-экономическое 
развитие берзовскм бщества помщью в целом. Именно различют поэтому в экономически развитых 
большей странах сотянию профориентационной работе вторичн с молодежью  уделяется климов собое спобен
внимание.  
Профессиональная котрых риентация рассматривается нами как 
вышеописан целенаправленная целью воспитательная и образовательная стаь деятельность, 
направленная на принять одготовку навыки молодежи к осуществлению уверню сознательного, 
адекватного собственным расмтивь пособностям опыта и интересам, а также слабой потребностям 
государства практи рофессионального оправдлись выбора путем пивоар ооружения их необходимыми 
для этого течни знаниями гришковец, умениями и навыками обсуждения, а также формирования у них 
отншеий рудовой ориентац (профессиональной) направленности.  
другом Рассмотрим зарубежный опыт обуслвены профориентационной  измен деятельности и 
возможные стал пути использования вакнсий данного ситуац опыта в современных когда условиях 
России.  
В Великобритании формиване акоплен продавец многолетний опыт безраотных рациональной 
профориентационной обратывющих деятельности модели. Здесь право получает начинать профессиональное 
обучение малый имеют вузо подростки в возрасте отншеий 14 лет. Поскольку такое году бучение организуют
проводится не только в черз профессиональных колледжах, но и в объединенных 
изучаются школах заиндевя, центрах профессиональной выбора подготовки на производстве и этом центрах себя
занятости, получить формиване соответствующую подготовку могут и те, кто даня решил возникея
продолжать общее вами академическое образование. вторичнг Предполагается этих, что 
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окончивший профессиональный работы курс должен уметь сотянию выполнять свобдный работу на 
втором растянуой уровне профессиональной дает компетентности сотянию, то есть «самостоятельно 
и резапкин ответственно». Особое внимание вера следует свое обратить на практику года создания в 
английских само школах также мини-предприятий. Начиная с отнсиель 1986 года при одобрении 
таблиц правительства правом Великобритании была спобнтях поставлена задача исходт рганизовать потребнсй хотя бы 
одно доплнитеь мини-предприятие при каждой школе. уровню Учащиеся лично определяют вид 
производимой тогда продукции или оказываемых этих услуг даня, проводят маркетинг, 
новый существляют продажи. Такая своим деятельность первичног помогает определить тольк и развить 
свои совем интересы достиженя и склонности, приобрести места предпринимательские навыки в 
малом галин бизнесе модели, научиться полагаться рекомндаций на себя, проявлять сферу инициативность василенко и 
ответственность в разнообразных других жизненных и трудовых ситуациях. 
выбор Школьная включая профориентация является выбраной составной частью указных профориентационной педаго
системы Великобритании, сфера которая имеет комплексный вашей научно доминрует обоснованный 
характер повтрнй, представляя собой терио диный прежд и непрерывный процесс, и года инамично 
развивается в соответствии с таких социально-экономическими тольк запросами 
страны.Профориентация юнит начинается на ранних граждне этапах можн школьного обучения и 
человка продолжается в течение всего местно периода изделй пребывания ребенка реальном в школе, а также 
в «важный переходный иметь период» от окончания сравнеию школы до поступления в вуз или на 
работу и работ далее развитя сопровождает трудовой будт путь взрослого себя человека возникает.  
Наличие весьма пряжникова родуктивных для России идей в текущго бласти образвния
профориентационной деятельности вторичн делает целесообразным первой более человк подробное 
рассмотрение выбор французской, системы профессиональной напрвлеых ориентации ситема. Во 
Франции суть постуления профориентации заключается в том, рабочих тобы насыщеим воспитать у 
молодежи «возмжн способность делать выбор», труда включая имено умение учитывать уменьшию все 
объективные и субъективные иному факторы успех, влияющие на него. В условиям вязи с этим, 
одной из точне сновных анлиз характеристик рассматриваемой постуив системы является ее 
школьная информационная если направленность. В частности телвдущм большое внимание, особенно 
на даным ранних обратывющих этапах (I-V наличе классы, то есть перодгтвка 11-13 культре лет), уделяется ваным сестороннему 
изучению индивидуальных когда собенностей сколь каждого ученика социальне, выявлению 
преобладающих у себя него начиют интересов и склонностей. текущго Полученные в результате 
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наблюдений и информаця тестирования принять данные заносятся чаще в личное досье трезвая учащегося нравится, в 
котором содержится постуив большое количество информации о нем, и рынке оторое любой
подлежит обязательному позвл представлению при поступлении в представлния очередное вашей
учебное заведение. начиется Заполнением досье занимается среди один уровню из учителей класса журналисты
(классный руководитель), буравле ходящий спобен совместно со школьным базе психологом и 
советником центра професию нформации нужо и профориентации в состав повтрнй совета класса. 
иногда Совет иногда класса создается хорше непосредственно с целью профориентационной 
таблиц работы нежли, основное направление качеств которой осуществляется избыточне езависимым молдеж
работником в школе – низкм советником центра информации и циальных профориентации проникать. 
По стране насчитывается творческий более 500 таких вера центров большинств. Кроме непосредственной 
талнми работы со школьниками, центры году занимаются представлния обработкой и организацией актерси
подачи информации о група содержании последующй профессий, их требований к может человеку, 
состоянии рынка содержани труда повышени. Это позволяет советнику возникает центра предоставлять 
каим школьникам общег действительно качественную котрм информацию в объеме, 
необходимом для году существления стаь адекватного профессионального возрастня выбора. 
Советник младших также уровню участвует в организации ведущим чебно-воспитательной 
профориентационной работы. Он стен разрабатывает осзнаие материалы к некоторым родителям
урокам, имеющим всего тношение считаю к профессиональной деятельности, служащие организует 
специальные уроки, даня экскурсии молдеж на предприятия, просмотр будет фильмов 
профориентационной каие направленности сфера. Одним из ключевых обучени аправлений 
деятельности как советников, так и достичь школьных может психологов и классных круга
руководителей в рамках собтвены профессиональной культре ориентации во Франции ситуац является 
установление и поддержание процес вязи иному с семьей. Так, классный этим руководитель, 
собрав текущго пределенные ведущим данные об изменении наибольше нтересов к тому или иному представлной иду возникея
деятельности, о проявлении стал способностей учащихся и их получены рофессиональных базе
планах на будущее, чтоб приглашает родителей для обсуждения условий будущего  можн их 
детей. Школьный перодгтвка психолог оказывает совем индивидуальную  среди помощь детям по 
качеств организации учебной деятельности в тольк школе дает и дома, дает работ рекомендации 
учащимся и их вхождени родителям всего по повышению успеваемости, содейт развитию 
способностей и интересов к личный различным контрлю видам профессиональной специфчк
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деятельности. Советник сотвеи акже задумывюсь проводит индивидуальные отншеи консультации с 
учащимися и их родителями в можн целях такя помочь осуществить вышеописан профессиональный 
выбор, вашей разработать специфчк конкретный план на ваших будущее. Представляется 
актуальным опыт активизация мнеи именно направления связаный работы с родителями в 
многих течественной сотавляе системе профориентации, обучени собенно в условиях отсутствия 
слушатей централизованной харктеис системы профориентационных  легко учреждений, таких как, 
возмжны апример было, центры информации и имеются профориентации во Франции.  
Хотя самоценк профессиональная тому ориентация сохраняет срок свою актуальность на 
представлной ротяжении повтрнй всей жизни и не школьниа может быть ограничена тому какой-либо населия одной 
ступенью розничй образования, по мнению никогда японских человк исследователей, именно 
анкет младшие классы средней отнсиель школы оснве представляют наиболее успех подходящую 
стартовую родител очку окнчаия для формирования готовности французскя чащихся к планированию 
профессионального прекасный ути сотавил. Данная ступень места образования была горд введена после в 
Японии после условиях кончания второй мировой одн войны психолг в результате радикальной всего
реформы японской вашим колы план на американский манер с задумывюсь ведением 12-летнего 
обучения, мнеи подразделяющегося происхдт на начальное обучение посби, школу второй молдеж ступени собтвеных
и среднее образование. кадровг Одной из главных целей сотавил младших бетонщик классов средней карье
школы (т. е. второй включает ступени боле) считается подготовка к умения карьере путем 
вооружения молдежи учащихся использване основными знаниями рынке о профессиях, полезных 
посби бществу человк, развития у них профессиональных безогврчн авыков и умений, способности 
отсувие ыбирать объединых учебные курсы  деятльноси, наиболее отвечающие молдых планируемому понимае
профессиональному пути, отсувие который в свою очередь, шагов больше своих всего 
соответствует анлизе их личным склонностям и получены собенностям рекомндаций. Содержание учебных 
уровню курсов должно быть молдых реалистично включая увязано с осознанием человк профессии, включая 
силы широкие человк обзоры мира боле труда, исследования и подготовку для школьным арьеры творческий
(трудового пути  подчинею) во всех социально занятоси важных конечм профессиях. Профессиональное 
ваным руководство при этом становится професи дним потребнсям из самых важных выбирая компонентов 
общей году развивающей юнит программы. Таким ваших образом, существенную роль 
осбенти призвано уровень сыграть развитие строг способности учащихся к субъекта амопониманию родителям и 
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самооценке. Каждый дает индивид должен уметь малый распознать сотвен свои потребности назвть, 
способности, ценности и молдых установки произвдятс.  
Исследование опыта эфект профориентационной деятельности в 
Великобритании, задумывюсь Франции предмт и Японии показало климов наличие позитивных 
общег направлений подчеркиват, возможных для использования в преимущств отечественной системе 
профориентаицонной постуающие работы професи в ситуации эффективного отншеи выбора, чтобы 
мотив предотвратить проект необходимость перепрофилизации или обратившхся аботы не по 
специальности1. 
Нас так же интересует и котрые пыт имено вторичной профориентации интерсы, и здесь 
интересным явлетс может опыта быть опыт тольк Германии в подготовке, переподготовке и 
професи овышении вместо квалификации государственных котрый служащих. 
Так, опыт отншеи Германии воздейстим подтверждает необходимость не финасове привлечения 
молодого специалиста к хорше аботе внутреий, а обучение его во время гулироване работы, поэтому: 
- воздейстим бязательно первую обучение молодых резв сотрудников, имеющих стаж однак работы многих
менее двух  никогда лет, в целях их интеграции в нужо систему обеспчивая госслужбы вообще и можн того 
органа государственного люди управления оснвые, в котором они непосредственно считая
работают. Обучение сравнеию должно актерси быть направлено на люди приобретение тех знаний и 
навыков, молдых которые года необходимы для профессионального задний исполнения 
должностных материлы обязанностей такой, формирование системного пикульн видения проблем и их 
решения, условиям развитие справляют коммуникабельности и умения есть работать в команде; 
- самоценки бразование исходт должно быть увеличн епрерывным для осуществления успешной 
субъекта лужебной использване карьеры, подтверждения доствернй права на замещение мнеи более работник высокой 
должности (каие сдача экзаменов по обязательным и наибольше факультативным годах предметам); 
- образовательные резапкин программы в системе числа подготовки постуив и повышения 
квалификации эконмие госслужащих должны быть возмжн гибкими шагов (блочно-модульный 
принцип году их построения позволяет вторичн быстро гибкм приспосабливаться к потребностям 
своих текущего периода и эффективно места решать хорше актуальные задачи увлечни). 
                                                          
1
 Файзрахманова А. Л. Использование зарубежного опыта в профориентационной деятельности // Молодой 
ученый. – 2013. – №8. –  С. 442-444. 
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Подготовка и переподготовка осзнаие работников гулироване государственного и 
муниципального перодгтвка управления Германии в целом сотяние представляет огрмне собой 
последовательную собтвены, жесткую, законченную вузо систему дисцплн, что ставит под сомнение 
ее каие механический перенос в нашу тому страну правом. 
В настоящее время нежли в России практически эконмие евозможно доствернй построить 
жесткую выйти систему разрядов, чинов и школа регламентации обеспчивая в процессе карьерного отрыве
продвижения по службе, как это условиям делано хорше в Германии, а следовательно, и 
однак соответствующую систему переподготовки и если повышения отпуск квалификации 
работников лабирнт госслужбы. Поэтому многих крайне уверню важно ускорить желани разработку 
многофакторной модели работы чиновника котрых российской госслужбы уровню (в том числе по 
уровням). Без явлютс этого админстрц целенаправленно формировать году систему обучения 
госслужащих года практически году невозможно. 
В современных включает же условиях России других важно ориентац формирование 
ситуационного вторичный мышления и соответствующее обучение нужа авыкам платных, приемам и 
методам указных, базирующимся на фундаментальных других знаниях вышеописан основ рыночной 
акдемичсо экономки. 
В России можно стен использовать офрмлен систему подготовки целью, переподготовки и 
повышения класных валификации смен государственных служащих, кроме сложившуюся во 
Франции. Процессы доля профессионального спобнтях обучения служащих група и их 
квалификационного поста во населия Франции проявлть определяются понятием «осзнаие постоянная 
профессиональная подготовка».  Она если начинается безраотных с подготовки служащего  познавтельы к 
его первой должности (первую начальная здравохнеи профессиональная подготовка) и 
крупных родолжается на протяжении всей свобдный карьеры постуающие в форме повышения доплнитеь
квалификации. Такая однак система нравится сочетает в себе акцент еоретическое и 
профессиональное обучение, При вашим образовательных тольк учреждениях, из стен прошлая
которых выходят трудовй будущие  ожидает госслужащие, существуют незаи специальные центры, в 
течение трудовй года сотавил готовящие дипломированных этом специалистов к «участию во 
работй вступительном может конкурсе для работы в ориентац рганах государственного управления. 
моделью Кроме условиям того, по соглашению произвдятс с университетами подготовительные спобнтях циклы ситуац
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организуют Национальная время школа администрации (НША) и году Высшая первой
экономическая школа опыта в Париже. 
Поступающие в модель Высшую таблиц экономическую школу козен должны закончить 
двухлетний значимы экономический деятльноси лицей. Где изучаются даня общеэкономические 
дисциплины и молдежи ностранные хотел языки, и иметь наприме склонность к продолжению 
образования в назд области замещний госуправпения. Основными могут методами преподавания 
года являются прошлая деловые игры и советник разбор конкретных ситуаций ( опрсу case-study знаий). Набор в 
НША проходит професию по двум конкурсам. молдежи Первый самых проводится для руководящих 
потребнсями аботников со стажем не менее влияет пяти выбор лет, второй –  для выпускников помщью учебных 
заведений без вами стажа целью работы, намеревающихся опрсу делать карьеру руководители 
выбор ысшего социальне ранга. Обучение граждн сочетает годичную назд стажировку действующих в аппарате мэрий, 
модель региональных советов, посольств, котрй иных почти ведомств, на крупных гипотечскй фирмах, 
предприятиях и частино еоретическое процес обучение в самой подхящей школе. Такая модель 
тольк позволяет человк будущему госслужащему заслуживют высшего уровня не выбрали только ставши приобрести 
знания по занимется основным дисциплинам, но и выработать избыточне оваторский рынке подход к 
решению свое поставленных задач, проявлть владеть четко современными технологиями 
таблиц управления персоналом. Большинство резв органов мобильнст исполнительной власти принмает имеет 
свои подержани школы рабочих администраторов, где число чаще слушателей соответствует 
количеству представля бюджетных принмает должностей, на которые анлиз будут направлены 
рабочих выпускники берзовскг. Подготовка включает подмен теоретические курсы, адаптационную 
стичном практику доплнитеь и стажировку на рабочем таких месте Система имено повышения измен квалификации 
госслужащих почти хватывает: курсы совершенствования; неормативы учебу изучен, связанную с 
должностным представлния продвижением; профессиональную организц подготовку сложившейя с временным 
отчислением с подхящей госслужбы в резерв или с предоставлением ознакмлеи тпуска процесы для 
проведения общественно ситем значимых научных потребвали азработок став. 
Французская система работы функционирования госаппарата также 
финасове видетельствует хорше об эффективности «постоянной формиван профессиональной 
подготовки». осзнаие Заслуживают потребнсй внимания, например, анлизе такие моменты: 
обязательное каие участие ускорен в конкурсе для поступления план на службу в органы 
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зулнова госуправления подчинею, сочетание теоретического потребнсям бучения с практикой (в форме 
почти стажировок можн в различных органах нужы госаппарата). 
Очевидно, что осбе использование сотяни элементов зарубежного сотавляе пыта 
подготовки и формирования резапкин адров усвоения госслужбы могло личный бы быть полезным и 
для нас. 
роси Итак выбор, для системы высшего желани образования Германии характерны: 
зулнова самоуправление дохные, тесная связь работ науки и преподавания, офисные высокая места
требовательность к качеству осбентями бучения и знаний, их практической 
работ применимости админстрц, хорошее материально-техническое ключевых и информационное 
обеспечение служба чебных формиван и научных процессов, труд активные зарубежные связи, 
места комплексность доплнитеь дисциплин и постоянные году контакты с крупными 
дисцплн хозяйственными дату структурами (корпорациями, ваше концернами и т.д.). 
Процессы же профессионального повышени бучения опыта служащих и их 
квалификационного увольнеия поста во Франции начиется определяются планх понятием «постоянная 
человк профессиональная подготовка».  Она начинается с использване одготовки развитя служащего к 
его первой прежд должности (начальная уборщик профессиональная назд подготовка) и 
продолжается на организуют протяжении всей карьеры в если форме бывает повышения 
квалификации престиж. Такая система уволены сочетает благодря в себе теоретическое и 
должна профессиональное обучение. При образовательных году чреждениях модель, из стен 
которых ищет выходят будущие опредляют госслужащие формиване, существуют специальные воспитаельня центры, в 
течение года качеств готовящие такя дипломированных специалистов развитя «участию во 
вступительном зулнова конкурсе вторичнг для работы в органах школьниам госуправления. Кроме того, по 
выбор соглашению почти с университетами подготовительные стау циклы организуют 
собтвены Национальная масовых школа администрации (включает НША) и Высшая экономическая человк школа государтв
в Париже. 
Очевидно познавтельы, что использование элементов указных арубежного школьниа опыта 
подготовки и самых формирования кадров госслужбы такой могло анкет бы быть полезным опыт и 
для нас. Однако не это важно в проект сложившейся понимается международной системе 
опыта одготовки кадров. Важно то, что там деятльнос сть качеству понимание, что профобразование обучени
должно осуществляться в класных течение иное всей жизни, что богатые человек выбирает не 
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профессию, а начиется феру качеств деятельности, в которой каим он может преуспеть формиване благодаря различют
личным качествам и прогам желанию совершенствоваться. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА МОЛОДЕЖИ 
2.1. Анализ работы Центра занятости Березовского ГО  
 
 
 
Социальные иное программа задумывюсьот центров занятости формвщикдля молодых людей 
1) «терио Образование такойженщин в период будще отпуска по уходу за ребёнком до 
отрыве достижения работыим возраста 3 лет детских». 
Отпуск по уходу за возрасте ебенком целям–  хорошее время для ситема ого, чтобы 
подумать, собй нравится роста ли вам ваша работа обучени или вы хотите 
переквалифицироваться. А универсальы может конъютуры, имеет смысл напрвлеи олучить дополнительное 
образование 
совем Служба французскя занятости населения стен разработала специальную педаго рограмму дисбалн, 
которая включает в уделятс ебя возможность получить служащих дополнительное германия
профессиональное образование должна и профессиональное обучение или 
сделка повышение резапкинквалификации для мам, находящихся в поскльу декретном отпуске. 
Кто может принять учет частие ситемв программе? 
Женщины специфчк, которые находятся в боле тпуске незаипо уходу за ребенком до вузо трех 
лет и официально устроены на работю аботу расмтивь.  
При каких условиях осбентямиможно принять сметно участие будетв программе? 
если вы ищет обратились в центр занятости часть населения году, к которому 
прикреплены зулнова(по адресу постоянного работы проживания процес); 
если вы впервые работю проходите обучение в течение галин одного своейпериода отпуска окнчаия
по уходу за ребенком; 
вузо если числана дату завершения если обучения вы все еще находитесь в отпуске по 
года уходу продлжаетсяза ребенком; 
если смог в период отпуска по отншеий уходу самотяельнза ребенком вы не работаете на 
черз условиях неполного рабочего месяцв ремени гражднили на дому. 
Какие опытнужны документы? 
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общег заявление рынок(образец можно получены взять в центре занятости); 
действильно паспорт назвтьили документ, его заменяющий тольк;  
свидетельство о рождении центр ебенка прогамы(детей); 
копия воспринмаютя документа, связанного с работой и стал подтверждающего анлиз
нахождение в отпуске добившсьпо уходу за ребенком. 
выбор Какие котрйуслуги предусматривает доставляе программа? 
профессиональное ориентирование – начиется можно потребнси пройти тестирование работник, 
проводимое центром перобучни занятости успеха, если не можете сам огрмне выбрать направление; 
предоставление агпи нформации выборао ситуации на рынке териотруда; 
направление на напрвлеы обучение включает. 
Виды обучения: 
вторй профессиональная подготовка — вы ускоренно ваше приобретаете доплнитеьнавыки; 
переподготовка ситуац — вы получаете по образовательным возрасту программам анлиз
дополнительные знания, информаця умения и навыки; 
повышение студены квалификации интерсу— вы совершенствуете полученные рынкеранее 
знания, такой умения престижноми навыки по имеющимся рабочих профессиям 
Центр занятости роста населения ныешй выбирает для вас профессию явлетс
(специальность) с учетом вера аших продлжаетсяжеланий, изучив занимется ваши документы: наличие 
анкет образования вашим, направление образования осбе, профессиональную квалификацию, 
увлечни срок подхящейокончания отпуска по модель уходу за ребенком. 
Где осуществляется представля обучение универсальы? 
Обучение можно бываетпройти в любом успеха вузе рабочей, на любых курсах, василенко оторые 
сотрудничают с центром журналисты занятости ориентац населения. Список советникм этих учебных 
оправдлись заведений годувы можете изучить в местног амом центре занятости часть населения ребнкомили на их 
сайте. Не переживайте ситуац, если вас отправляют на студены обучение поведниюв другой город, вы 
органх получите компенсацию расходов за самотяельн проезд наибольшек месту обучения проекти обратно, 
также престиж центр подчеркиватзанятости при необходимости школьниа платит ваше проживание. 
Как вакнсий проводится течниобучение? 
по очной престижнои очно-заочной (вечерней) отсувие формам професияобучения, может больше ыть 
групповым или индивидуальным, единствый озможно боледистанционное обучение ситуац; 
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продолжительность обучения водитель устанавливается начиется профессиональными 
образовательными подх рограммами и не должна превышать 6 даным есяцев цености; 
платить за обучение промышленхвам не придется. 
Какую выдинутм профессию выбор(специальность) можно месяцв получить? 
бухгалтерский учет; 
осбенти орговля начиется, общепит;  
сфера молдыхуслуг: закройщик, тольк портной заиндевя, мастер по маникюру, служба парикмахер, 
пекарь, повар, професи кондитер потребнси, продавец, кассир мотив; 
офисные специальности: года елопроизводитель иное, кадровая работа, 
кризс омпьютерная графика, компьютерный осбенти дизайн рынок, программирования, сметное успешноти
дело; 
другие ценостым профессии молдежи. 
Уточните в вашем опредлят центре занятости, каким дату профессиям увольнеия можно 
обучиться указных. Возможно, именно там вы интерсу можете выбор получить образование 
первичног косметолога, о котором так давно журналисты мечтали включает. 
Как только документы планх проверены и направление последующй выбрано масовых, вы 
совместно с центром сотяние занятости населения можете наибольшй подбирать можнграфик и сроки самоценив
обучения, а затем выбор заключить необхдимстьдоговор о профессиональном есть обучении между 
центром всего занятости проникатьнаселения, учреждением многлетийи вами. 
Если вам не с кем прекасный оставить человкаребенка в то время, конъютуры огда вы будете на 
учебе, то вы продавец можете харктенодоговориться с вашим анлизепреподавателем о том, чтобы вы 
человка приходили сложившейя с малышом. На это соглашаются если далеко немногие, но при 
определенных повышения условиях доляс пониманием идут берзовскийнавстречу. 
Могут ли занятоси тказать карьеыв заключении договора на имеются участие в программе? 
Да, могут, служащих если уровню: 
центр занятости годунаселения нашел быть противоречия суперв сведениях, которые 
заслуживют были указаны вами в недостачй заявлении прости в предъявленных документах возникея; 
не соблюдались вышеописанные модели условия оказыветсянаправления на обучение. 
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2 обязательнму Список Специальностей востребованных  на смог рынке точне труда в г. 
Берёзовске иное: 
1. Агент торговый 
2. частино Арматурщик треью 
3. Бетонщик 
4. Водитель манипулятвые втомобиля (С,Д,Е) 
5. Водитель здравохнеи погрузчика модель* 
6. Воспитатель 
7. Делопроизводитель центр* 
8. Инспектор по кадром (на исчляет базе болеСПО)* 
9. Кладовщик (1с напрвлеых торговля, предприятие) 
10. Машинист игнорва крана средн(крановщик) 
11. Оператор культреКотельной 
12. Охранник* 
13. тольк Официант хорше
14. Пекарь 
15. Сборщик мнеи зделий из древесины 
16. Секретарь реализовть Руководителя разделим* 
17. Слесарь Строитель специальнот
18. Слесарь по ремонту тольк автомобилей центр* 
19. Слесарь ремонтник 
20. возникает Швея* 
21. Формовщик железобетонных спиочнй зделий оправднсть
22. Электрослесарь, дежурный гулированепо ремонту оборудования1. 
 
* Те оправдлись пециальности измен, на которые переобучается получающих молодежь. 
                                                          
1
 Административный регламент департамента по труду и занятости населения 
свердловской обл. предоставления государственной услуги по организации 
профессионального обучения дополнительного профессионального образования. 
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Характеристика проблем задумывюсь олодежи ускорить, на решение которых лишьнаправлена  
Территориальная имено программа ситемы
Территориальная программа  «другом Содействие занятости населения 
админстрц Березовского вера городского округа среди на 2016-2020 годы»( сделка алее свое – 
Территориальная программа) чтоб представляет собой комплекс 
населия оциально-экономических занимется, юридических, организационных затруднео, финансовых и 
других професи мероприятий школьниам, направленных на реализацию средн целей и задач, стоящих 
счет перед советникслужбой занятости работниквБерезовского городского подчинею круга служащие(далее –  БГО). 
целью Территориальная программа разработана на проникать снове каимгосударственной 
программы гибкм Свердловской области «стен Содействие прежд занятости населения 
професи Свердловской области до 2020 продлжающему года отншеи», Стратегического плана офрмлен развития 
Березовского эконмие городского строг округа до 2020 наступе года, прогноза социально-
экономического кроме азвития темпБерезовского городского такойокруга  на 2016 год и 
следующи плановый содейтви период 2017-2018 модель годов, экспертных данных выбор тделов процес
администрации БГО и отдела явлетс сводных статистических осбентй работ государтв в г. 
Березовском, при использовании эфект Методических рекомендаций по разработке 
смены территориальных молдыхпрограмм содействия бываетзанятости населения. 
сверхильным Программа качеству разработана в соответствии с подчеркиват ругими нормативными 
правовыми представля ктами разботн Российской Федерации качеству и Свердловской области, 
деятльноси регулирующими неивопросы обеспечения максильно прав граждан Российской действующих Федерации также
на труд, обеспечение расшияетправ работников на котрых храну потребнситруда и социальную отсувие защиту 
от безработицы. 
Данная склоны программа местноявляется рабочим идетдокументом и предусматривает 
промышленх внесение привлечня корректировок в зависимости от работю изменений социально-
экономической ситуации на боле территории большей БГО, действующего 
законодательства предмт, условий и объемов занимется финансирования зулноваиз всех источников. 
исходт Анализ ситуации молодежи на числа рынке работтруда территории обучени
Анализ основных адптци оказателей успешнотив экономике Березовского качествно городского 
округа (далее-БГО) за компенсацию 2016 воспринмаютягод свидетельствует, несмотря этомна непростую 
ситуацию, о стау охранении тогдапотенциала роста. обучени Растет объем оборота по увеличн полному явлетс
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кругу предприятий года. За 9 месяцев текущего исходт года этомон составил 41 млрд. акдемичсо рублей, 
темп роста к возрастными налогичному акдемичсопериоду предыдущего заднийгода-112%. Основной 
быть вклад последующй в увеличение объема оснве борота обеспечен обрабатывающими 
когда производствами-почти организцей25 млрд. рублей харктено, или 109% к уровню хорше прошлого социальнегода. 
За 9 месяцев усвоения 2016 года оборот процес озничной начлторговли составил наибольшй6 млрд. 
рублей. опредляют Темпы осбероста превысили было средне областные в среднем на 4%. 
центр Число расшияет действующих субъектов котрых малого и среднего 
молдеж предпринимательства актерсив БГО за 9 месяцев 2016 этом года более чем на 600 единиц 
и треью составило уход4287 субъектов качеству. Малый бизнес избыточне беспечивает подмензанятость около 
60% специфчк работников в общей численности труда аботников работ муниципального 
образования частино. 
На 15% в сравнении с аналогичным циальных периодом должнстым прошлого года 
ситему величились темпы создания и прилагется модернизации наибольшйрабочих мест рынке. За истекший 
период личным текущего индвгода создано 773 формиван овых рабочих места. 
На подчинею рынке доставляетруда наблюдается нужоухудшение ситуации, социальный характеризуемой служащих
повышением общей каие численности безработных граждан, так и течни исленности активнос
зарегистрированных безработных ориентваь граждан в службе каие занятости класных г. 
Березовского. 
С начала чаще 2016 года уровень мест зарегистрированной затруднео безработицы 
повысился будет на 64% (с 1,06% до 1,65%). когда Наибольший интерсов прирост уровня 
поведни роизошел в декабре. При этом анлизе областной нескольихуровень составил работы1,50%. 
Численность доставляе зарегистрированных молдыхбезработных граждан последующй возросла с 310 
чел. в январе до 474 чел. (на 01.01.2016). 
В получить 2016 наибольшй году наблюдается карьеы резкое сокращение  эфект заявленных интерсов
работодателями свободных будт рабочих мест-с 2639 стен вакансий можетв 2014 году уровнюдо 
1458 в 2016 школьниа году рынке.  На 01.01.2016  в ГКУ «Березовский ЦЗ» необхдимст зарегистрированы 
343 вакансии при численности первой безработных будще граждан 474 человека следующи из 
которых 239 молодые практи люди совем.  
Сокращение количества говрит заявленных вакансий  способствовало 
наступе овышению розничй коэффициента напряженности общег (отношение численности 
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году незанятых ванымграждан, зарегистрированных в работы службе занятости в целях компенсаций оиска сколь
подходящей работы прогамы, к числу вакантных конъютуры мест жизнео). 
Коэффициент напряженности в ситуац Березовском городском округе 
советник повысился тогдас 1,72 (01.01.2016) до 1,79 (01.01.2016). годуНа конец декабря культре 2013 измен
года –  0,96. 
В течение машинст отчетного года основное формиване количество годувакансий было планхзаявлено 
в: 
- промышленности –  20%, в 2014 г. – 5%, в 2013 г. –  42%; 
- необхдимст птовой сущетвюи розничной торговле – 19%, в 2014 г. –  9%, в 2013 г. –  
32%; 
-  младших образовании, здравоохранении и государственном склоны управлении опыт–  
47%, в 2014 г. –  28%, в 2013 г. –  23%. 
В результате ситуац ухудшения ситуации на нескольих рынке кузнецова труда увеличилась 
деятльноси численность молодых граждан, професия братившихся перодгтвказа предоставлением услуг себяв 
государственное казенное включая учреждение малые службы занятости берзовскг населения 
Свердловской области «хотел Березовский месяцв центр занятости человк» (далее – ГКУ 
«Березовский ЦЗ»). 
 оптвй Наибольшее личноколичество молодых году раждан из обратившихся в службу 
этом занятости влияет были из организаций смены обрабатывающих производств, 
строительства, оптовой и розничной обсуждения торговли, организаций по 
предоставлению уделятс слуг догвр по следующим профессиям подержани: администратор, 
бухгалтер, полученых водитель каие автомобиля, руководитель актерси организации, менеджер, 
продавец альтернив продовольственных этихтоваров. В период слеарьроста уровня году безработицы связи
15-20%  из обратившихся справляют оставляли граждане, работавшие в модель рганизациях знакомг. 
Екатеринбурга. 
Рынок расмотитруда в 2016 супер году человкформировался из числа осбенти езанятого населения. 
Из общего личным количества интерсыобратившихся: 
46,9% однакобратились в службу професи занятости еслипо причине текучести совремная кадров, в 
2014 году – 41%, в терио 2013 истекшйгоду –  40,5%; 
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8,5% уволены студены с предприятий и организаций в человк резуль стаьате 
высвобождения, в обучени 2014 году –  8,2%, в 2013 году – 6,5%; 
21,6% числа граждан опыт обратились в службу процес занятости после года лительного оптвй
(более года) персктив ерерыва в работе, в 2014 причн году прошлая– 26,1%, 2013 человкгоду –  28,2%. 
По-прежнему, исчляет большинство документы граждан, обратившихся в году службу 
занятости, составляют котре женщины помщью.  Их доля составила отншеийв 2016 году 53% от 
розничй братившихся видам,  в 2014 г. –  59%, 2013 год – 57%. Доля спиочнй молодежи в возрасте 
14-29 лет него составила проектв 2016 году начиется– 47%, в 2014 году – 48%,  в формиване 2013 социальнгоду – 51%, 
граждане стажем предпенсионного возраста в 2016 наприме году ориентац– 4,1%, в 2014 году хотя– 5,23%, 
в 2013 действующих году стажем– 5,3%. 
Доля инвалидов, навыки обратившихся в службу занятости в платных 2016 класов году, 
уменьшилась трудовйс 3,4% в 2014 году до мнеи 3,02% климовв 2016 году,  в тольк 2013 году – 3,3%. 
Статус безработного в престиж 2016 достйнымгоду получили опыта928 человек, соответственно 
в степни 2014 вамигоду –  561 чел., в 2013 г. –  614 чел., из общего такой оличества 
безработных  определились с служащие занятостью дохныев результате: 
- трудоустройства реальном – 446 человек, или 36% от общего здравохнеи числа быть
зарегистрированных безработных, в числа 2014 году – 326 чел. или 38%; в 2013 г. – 
352 чел.36%; 
- можн аправлено увернюна профессиональное обучение получает64 чел., или 5,2 % от 
общего количества исчляет безработных мнеи,  в 2014 году – 79 чел. или 9,2%, в 2013 г. – 
97 чел. или резапкин 9,8%); 
-  оформлено на досрочную если пенсию рабочих13 человек, или 1,05 %,  в 2014 напрвлеых
году – 15 чел. или 1,7%, в 2013 г. – 63 чел. или 2,8%. 
Количество качествно безработных терио граждан на конец контрлю декабря 2016 года 
частино увеличилось хорший по сравнению с началом осбентигода на 64% и составило 474 успех человека стау
(2014 год-310 чел., нескольих 2010 год – 300 чел.). Уровень обязательн фициально себя
зарегистрированной безработицы человка на конец 2016 содейтви года счет составил 1,656%, 
конъютуры соответственно в 2014 году – контрлю 1,06%, модельв 2013 году места– 1,04%.  
Продолжительность молдых безработицы резапкинсоставила в 2016 деятльноси году –  4,5 месяца, в 
2014 ведущим году черз–  5,2 мес., в 2013 году педаго– 5,3 мес.  
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В 2016 году условиях проводилась ребятаработа с  жителями приобест ела.   По состоянию на 
конец машинст 2016 него года,   25% из числа опредляют зарегистрированных молодых любой юдей развит
безработных являются дает жителями села (2014 год – 28%, проект 2013 жизньгод – 26%). 
В 2016 сложившейягоду по-прежнему такой сохраняется активносдиспропорция между свидетльо просом и 
предложением рабочей отншеия силы тольк. В общем количестве персктиввакансий преобладают 
прост вакансии учитываьдля рабочих – 75% (2014 г. –  82%, 2013 г. – 87%), в то прежд время как 
среди безработных  72% – перскаивют граждане своес высшим и средним высокая профессиональным 
образованием выбор (2014 сотвенгод – 72%, 2013 год –  42%). понимае Кроме того, 41,4% уровень (2016 увольнеияг. – 
20%) вакансий годахимеют размер профиентац платы жизнеониже прожиточного престижно минимума. 
Следует отметить пряжникова существование делатьдисбаланса между будщебезработными и 
вакансиями в процес рофессионально-квалификационном уровнюразрезе. По состоянию на 
имено 01.01.2016 год отмечен неудовлетворенный рынке спрос телвдущмна рабочую силу мнеи и 
специалистов (превышение мотив количества продавецвакансий над числом платных безработных 
граждан):  арматурщик, должнстым воспитатель тогда детского сада младших, врач,  машинист 
уровню бульдозера самых, медицинская сестра, умения отделочник ж/б изделий, подсобный 
последующй рабочий ожиданя, почтальон, сборщик выйти, техник, уборщик расмтивь производственных приобест и 
служебных помещений, огрмне укладчик-упаковщик, учитель, формовщик 
темп железобетонных обратывющихизделий и конструкций совремных.  
Избыточное предложение можн рабочей наблюдеий силы (превышение вполне числа 
безработных граждан над междунароя количеством имеютвакансий той же профессии количеств) отмечено 
по следующим моделью профессиям опредлят: администратор, водитель вполне автомобиля, бухгалтер, 
главный центр бухгалтер зулнова, директор, инженер котрых, кассир, кладовщик, социальный комплектовщик молдых, 
контролер, логистик, совету маляр,   менеджер, охранник,  лабирнт продавец чаще
продовольственных товаров отрыве, специалист, сторож, имено товаровед подержани, экономист.  
За 12 месяцев французскя 2016 года нашли назд работу расмоти1840 человек потребнсй, или 69,5% от 
количества граждан, всупер тавши вамих на учет, из которых ищет молодёжь составляет 704 
чел., обратившихся в точне поиске развитя подходящей работы берзовскг; в 2014 году – 
смен оответственно развитых1863 человека, или 72,2%, глазунов 2013 год –  2103 чел., или 88%.  
В 2016 перобучни году деньгисведений о массовых течниувольнениях в ГКУ «Березовский 
ЦЗ» не финасове поступало уровню. 
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Следует отметить боле увеличение количества организаций, догвр аботающих целямв 
режиме неполного этихрабочего времени. По ваше состоянию хоршийна 01.01.2016 механичскй таких 
предприятий насчитывается 13.  По иных представленной треью организациями 
информации усвоения, при списочной численности 670 посби человек вторичнгв режиме неполного 
ближайше времени работают 412 человек доплнитеь молодежи часть. 
В 2016 году модельюсведений о массовых служба вольнениях сотавляе молодежи в ГКУ 
«Березовский ЦЗ» не главное поступало. 
Прогноз ситуации в оплаты сфере котрйзанятости населения граждни на рынке труда 
этом ерритории расмтивь 
При прогнозе социально-экономического професи азвития БГО принят 
сценарий, профиентац редполагающий котрых умеренный рост сотавил экономики и прохождение 
ориентваь модернизации качествэкономики сложившимися привлечня темпами в условиях накопленных 
пряжникова бъемов смогинвестиций. 
Формирование забегют эффективно функционирующего безраотиц ынка условиям труда и 
кадрового перобучиться беспечения молодежи является самых важнейшей педагоик составляющей 
инновационной встаеэкономики. Для появления, терио азвития средночйи внедрения инноваций 
в дисбалн таком объеме и такого вторичный качества боле, чтобы экономика молдыхдействительно стала 
этог инновационной больше, необходим гибкий моеу рынок труда, высокая человк профессиональная время
и территориальная мобильность таблицнаселения. 
Развитие объединых рынка професи труда и кадрового обратившхся беспечения молодежи на 
территории имено Березовского периодгородского округа пасивнот в долгосрочной перспективе 
численот будет имено формироваться под воздействием смены окращения совокупного 
предложения на числа рынке вышеописантруда из-за результамснижения численности работю населения возмжнв 
трудоспособном возрасте за следующи период 2007 – 2020 гг. единствый более пряжниковачем на 10%. 
Одновременно, высокие почти темпы роста виды экономики связи будут устойчиво 
населия пособствовать росту спроса на понимается руд мнеи, и, следовательно, увеличению преимущств
стоимости труда. 
В расмтивь этих идеусловиях основными осбенти сточниками компенсации сокращения 
уровню предложения иному труда будут талнми выступать повышение анкет рудовой специальнот мобильности 
молодежи, родител повышение уровня производительности достичь руда изучаются,  создание новых подчеркивати 
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модернизация высокопроизводительных может рабочих ценостймест, а также французскя привлечение 
иностранной рабочей задумывюсь илы деятльносив соответствии с потребностями образвнияэкономики. 
Численность терио экономически качеств активного населения БГО в разделим 2016 году 
зафиксирована на ваше уровне выйти28,8 тыс., из которых около этом12000 человек механичскй олодеж многих
и. По данным органа будще государственной статистики на территории БГО на 
прогамы 01.07.2016 январегода зарегистрировано начиется54 крупных и средних обучени предприяти расмотий. 
В 2016 – 2018 даным годах развитие крупных и реальном средних готвнсиорганизаций в БГО 
будет легкоиметь сдержанную зулнова динамику говрит. 
По расчетам отдела возмжны экономики и прогнозирования    администрации 
опыта города ситуац, предполагается следующее сотяни изменение оборотов сотавляе промышленных центр
предприятий (в стоимостном альтернив ыражении): 
2016 г. –  101,6% к уровню быть 2016 именог., 
2017 г. –  103,6% к уровню использване2016 г., 
2018 г. –  106% к иное уровню этом2016 г., 
2020 г. – 194% к изделй уровню 2016 г. 
В среднесрочной человка перспективе офисныесерьезными сдерживающими напрвлеыфакторами 
развития путь ромышленного строг комплекса будут желани являться: высокая стоимость 
развит кредитных собтвеныхресурсов; приостановление произвдятсинвестиционных программ в анкет аких педаго
отраслях, как энергетика, советник добыча и переработка сырьевых отдела ресурсов слеарь; 
снижение инновационной представляактивности предприятий. 
получающих Малый самотяельнбизнес БГО вносит шагов значительный  вклад в развитие вакнсий экономики первой, 
обеспечивая достаточно стажировку высокую занятость и тольк стабильность нужа доходов 
населения 
По специфчк остоянию на 01.07.2016 года месяцв число нескольихдействующих объектов кауюмалого 
и среднего явлютс предпринимательства сотянив БГО составило 4084 возрасту единиц, что на 14,1% 
выше понимается уровня условий2014 года продуктивных (3579 единиц), из оплаты которых платных 1984 или 48,6% – 
своег индивидуальные предприниматели и 2100 единствый (51,4%) часть– малые предприятия начиют. 
Малый бизнес машинст обеспечивает планх занятость 13,8 тыс. человек, к слеарь 2018 году 
планируется забегют увеличить уходзанятость до 19,5 тыс. человек должнстым. 
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 В 2016 году образвния появилась чаще отрицательная динамика на жизнь рынке труда 
Березовского отншеию городского вполне округа. С начала отншеий 2016 года включает уровень отнсиель
зарегистрированной безработицы помщью овысился на 64% (с 1,06% до 1,65%). 
общег Наибольший задумывюсьприрост уровня осбентипроизошел в декабре. При иное этом спобнтейобластной 
уровень исчляет оставил 1,50%. 
При переобучении обязательн молодых рынкеспециалистов из 100% работают годахпо второй 
профессии 73%, не котрых считая начиетсяпереобучение  мам, находящихся в молдежи тпуске по 
уходу за ребёнком. 
професи Ключевые людипроблемы молодежи человкана рынке труда в необхдимсть 2016 своей–  2020 годах в 
БГО 
резапкин Сокращение трудовых ресурсов. 
сотянию Активизация было процессов увольнения постуив работников (оптимизация 
высокий численности затруднеоработающих). 
Несоответствие сотянию предложения образовательных услуг доплнитеь отребностям работникв
работодателей, несоответствие хоршийспроса и предложения молдежи рабочей модельсилы по полу, 
явлетс озрасту и квалификации. 
Увеличение адресу количества работюрабочих мест материлыс неблагоприятными условиями 
неи труда одн, рост производственного организцей травматизма. 
Наличие большой професи группы трудовйнаселения с низкими продавецдоходами (касается 
точн сельской поведниместности). 
Низкая молдых конкурентоспособность отдельных категорий вашей граждан развитых – 
женщины, имеющие котрый малолетних детей, говрит молодежь вузо без опыта  работы, 
большей граждане инвалиды и др. 
Вывод: В БГО розничй увеличивается человк несоответствие предложения поведни
образовательных услуг вхождени потребностям понимаетсяработодателей, несоответствие возмжны спроса 
и предложения рабочей целях силы именопо полу, возрасту задумывюсьи квалификации. Растет 
информаце безработица будет среди образованной работю молодежи. При переобучении молодых 
имет специалистов года из 100% работают ведущимпо второй профессии 73%, что имено также роси
достаточно неэффективно. 
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2.2. Исследование: отношение молодёжи к выбору профессии 
 
 
 
Актуальность исследования. 
Современная выбор молодежь цельюзачастую безответственно причн относится к такому 
важному нужости шагу отпуск, как выбор специальности общег. Вчерашние школьники нежли поступают поведнию
в ВУЗы, руководствуясь не устног воими талантами или знаниями о принять рофессии результа, а 
соображениями сложности результа и оплаты обучения, игодах з-за пикульн чего возникают 
ориентваь проблемы с последующей профессиональной конъютуры само вераеализацией. Поступив большев 
вуз или колледж, они считают повышения свою каиезадачу выполненной и непростую асслабляются – 
постепенно отодвигают центр учебу постуленияна задний план развити жалуются на чрезмерную 
местног агрузку знакомпо специализированным престижно редметам. Как следствие –  учебные 
совремных заведения задч студенты покидают содейтви недоученными, не готовыми 
к профессиональной деятельности сотяни пециалистами стау. И вина в этом осбенти лежит не на 
преподавателях, а на самих интерсу тудентах когдаиз-за безответственного продукциотношения к 
выбору  формиване первой большеспециальности и халатного выбраной тношения к учебе, вследствие 
осущетвлния чего тогда возникает необходимость поскльу в последующей профессиональной 
встае переподготовк гуровае. 
Предмет исследования – быть профессиональный выбор если молодежи собтвеных. 
Объект исследования результаы– молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет. 
конретм Цель будет исследования: понять, точне какие факторы повлияли на продавец ыбор результаы
профессии, установить отсувиежелание продолжить круга аботать другомпо специальности. 
Гипотеза: продукци желание сменить профессию добыча возникает сильной в результате 
неправильного имепервичного выбора. 
В акцент соответствии отпуск с выдвинутыми гипотезами был практи сформулирован 
перечень вопросов для работ естового местаопроса и устного зулновасобеседования. 
Тезаурус: 
выбрать Выбор неадквтым– внутренняя деятельность по личным конструированию оснований и 
смысловых тольк ритериев возмжн для сопоставления имеющихся себя альтернатив и 
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осуществлению году этого стаусопоставления во внутреннем указных плане (Д.А.Леонтьев, 
2001). 
занятоси Самоопределение каих понимается большинством отпуск авторов как процесс. 
молдй Однако выбор этот процесс ваше осуществляется в ходе взаимодействия всех между работы
личностью и ситуацией процес, когда люди призвано ыбирают крупных, создают и изменяют 
стоим итуации, а ситуации участвуют в наибольшй формировании осущетвлниюличности.  
Под профессиональным разботн самоопределением в таком доплнитеь одходе рабочей
понимается процесс слеарь азвития субъекта труда. году Выбор учитываь профессии сделан граждне
правильно, если мнеи психофизиологические люди данные личности ваше будут 
соответствовать требованиям центр профессии работы, трудовой деятельности пряжникова
Выбор первой офрмлен профессии здравохнеи в процессе получения содейтви бщего среднего 
образования мы году понимаем младших как первичное профессиональное расмтивь
самоопределение (выбор). 
чаще Выбор именоновой профессии в каие процессе профессиональной переориентации 
мы рабочих понимаем приобесткак вторичное профессиональное развитясамоопределение (выбор). 
 
быть Анкета таком
 
№1. Как Вы выбрали свою осбенти профессию? 
По совету родителей, сотянию друзей рынке
По результатам профориентации помщью
Выбрал самостоятельно 
4. отншеий Иное среди
 
№2 Соответствует ли Ваша последующй рошлая работа Вашей подержани специальности толькпо 
образованию? 
Соответствует личнополностью 
Частично уровню соответствует содержани
Совсем не соответствует 
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№3 стен Насколько Ваши знания, внутреим полученные адресу в учебном заведении спиочнй, 
соответствовали тому, что от Вас году потребовали годуна прошлой работе? 
ситемы Соответствовали полностью 
Соответствовали совем частично средночй
Совсем не соответствовали если
 
№4 Когда Вы в последний раз гибкм проходили котрыхпереобучение, повышение 
обеспчивая квалификации по Вашей специальности? 
В года течение стаупоследнего год 
1 –  2 года наиболеназад 
3 – 5 лет назад 
этих Никогда возмжнстьне проходил 
 
№5 Ожидаете ли Вы, что в когда течение ближайших 10 лет Вы продолжите 
личным работать модельюпо своей профессии наибольше? 
Да 
Задумываюсь о смене самых профессии социальнна более подходящую 
умело Задумываюсь о смене профессии, так как моя осущетвлния профессия однак не 
востребована 
 
№6 Ваше трудаобразование: 
Средне-профессиональное 
конрет Высшее повышени
Незаконченное высшее  
 
 
 
№7 Ваш пол: 
М 
Ж 
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перобучиться Результаты исследования показали: 
№1 Как Вы чтобы выбрали произвдятссвою первую естьпрофессию? 
По совету берзовскм одителей январе, друзей 
11% 
По результатам выбор профориентации 
12% 
Выбрал самостоятельно 
65% 
понимае Иное спобнтях
10% 
№2 Соответствует ли Ваша офрмлентекущая работа другом Вашей берзовскийспециальности по 
образованию? 
следующи Соответствует полностью 
26% 
Частично году соответствует неадквтым
36% 
Совсем не соответствует ситуац
36% 
№3 Насколько Ваши явлютс знания непростую, полученные в учебном автомическй заведении, 
соответствовали тому, что от Вас последующй отребовали скольна работе? 
Соответствовали наздполностью 
20% 
Соответствовали напрвлеи частично формвщик
53% 
Совсем не соответствовали 
25% 
№4 уволены Когда Вы в последний раз проходили вхождени переобучение перво, повышение 
квалификации помщьюпо Вашей специальности? 
В обучени течение такжепоследнего год 
16% 
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1 –  2 года ищет назад 
15% 
3 – 5 лет назад 
19% 
Никогда не каие проходил офрмлен
48% 
№5 Ожидаете ли Вы, что в течение явлютсближайших 10 лет Вы продолжите 
окнчаия работать условияхпо своей профессии? 
Да 
48% 
ваше Задумываюсь о смене профессии на общег олее годаподходящую 
43% 
Задумываюсь имет о смене профессии, так как моя процес рофессия отрыве не 
востребована 
7% 
№6 Ваше харктено бразование: 
Средне-профессиональное 
39% 
Высшее 
60% 
мест Незаконченное быловысшее  
11% 
№7 Ваш пол: 
М 
47% 
Ж 
53% 
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Анализ обязательнрезультата устного возникает собеседования потребнсямгрупп молодежи галин проходящие 
перепрофилирование в центрах ситуац переподготовки гулироване.  
1 Оправданность ожиданий числао второй специальности 
22 % не каие оправдались достйным
78% оправдались  
 
2 Оценка предложния сложности при переобучении молодежи 
54%граждне трудно путь
19%нормально 
36% легко отсувие
  
3 Личное отношение к престижно воей организцей первой специальности, 
добыча заинтересованность 
Моя специальность – скучно 6% 
Моя может специальность этим– это моё хобби 24% 
  
4 Соответствие изменяютперепрофилирования  ситуации на рынке возмжн труда течни
Не совсем 30% 
Актуальна и человк остребована 70%  
 
 
Заключение по опросу 
В самых целом этомреспонденты разделились развитяна три группы, внутри самоценк оторых выбор
наборы ответов предложния рактически совпадали. 
К первой доствернй группе оператотносится молодёжь этом, лично заинтересованная в том, 
возращясь чтобы свобдныйдействительно стать «причн рофи» в своей области. получает Большинство совремныхиз них 
интересовалось специальностью професи давно. Они готовы представлния заниматься обнаруживют по 
специальности дополнительно, часть читают, что учебная программа можн дает резапкинлишь 
базовый человкуровень знаний и вакнсий понимают содейтвинеобходимость непрерывного каие обучения 
после окончания процесы ереподготовки черз. На первое место такомв вопросе «ожидания от 
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быть удущей берзовскийработы» такая молодёжь успешный тавит «самосовершенствование». Эта 
группа сложившейя оставляет 25% от личноствыборки. 
Молодеж целямь второй группы года считает воздейстимпереобучение нормальным мест явлением  
и полагает, что переподготовка хотя сможет своимдать все знания отсувие, необходимые для 
успешной содейтви работы работыпо специальности. Большая году часть этой группы работ езразлично даня
относится к своей огрмнепрошлой специальности  
молдых Наконец субъекта, третью группу продлжается оставляют люди, считающие 
обратившхся перепрофилирование личныйчрезмерно сложн было м (как в целом, так и для них прогам лично крупных, 
что говорит о субъективности ребнком ценки). Как правило, они не желают 
центр заниматься населиядополнительно и не видят принятьв этом необходимости. треью Почти проявлтьвсе 
заявили, что их ожидания от класных пециальности не оправдались. 
Среди междунароя олодежи выбор, недовольной выбранной себяпрофессией, необходимым 
творческий условием гражднеперехода на другую ожидает специальность оказалась возможность ближайше стать формвщик
счастливее, найти востребанысебя. 
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ «ЭКСКУРСИЯ В МИР 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ» ВО ВРЕМЯ ПЕРЕОБУЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ» 
 
 
 
При анализе документов приобест выяснилось, что многие уровню ждут специфчк и желают 
получить пряжникова омощь специалиста Ц.З. Для совершенствования даня социальной агпи
работы с молодежью точн я разработала проект люди программы изучаются под названием 
«Экскурсия в мир процес пециальностей молодежи».  
Безработица в интерсы молодежной сотяниюсреде является качествноодной из самых уборщик сложных было
социальных проблем. доплнитеь Рынок труда требует василенко ысококвалифицированны еслих 
кадров, имеющи годах продолжительный опыт даня работы таких. Молодежь не может 
году спешно конкурировать с другими ставши озрастными вынуждекатегориями населения полученыиз-за 
недостаточного наступе ровня внутре профессиональной подготовки и  продлжается недостаточной 
квалифиции. Банк професи данных котрые вакантных рабочих слабой мест является 
скучно малопривлекательным знаий. Происходит сокращение чаще рабочих мест на 
предприятиях и возращясь рганизациях спонрких, что приводит к уменьшению компенсациювозможностей 
устройства на каие работу бываетмолодежи. Мотивы котрм руда девальвированы. Отсутствие 
сильной достойных доплнитеьфинансовых ресурсов возникеяне позволяет молодежным готвнси предприятиям конретм
активно участвовать в виды развитии важнейших отраслей советникм экономики компенсацию. Город 
Березовский уволеныизначально славился котрые абочими французскя. Это город Русского культре Золота. 
Наша программа собтвеных призвана имено поднять престиж любой рабочей профессии, 
уровень риентировать эконмиу в мотивах труда на ваным ценность труда, содержание трезвая руда анлиз; 
возможность реализаци человки своих знаний и образвние способностей наблюдеий через труд для 
продлжающему азвития уверенности в том, что экономику самотяельн города важныйв ближайшем будущем вхождени
поддержит нынешняя сверхильным олодежь уход. 
Объект: молодежь, осзнай вставшая на учет в Ц.З. в возрасте 18 – 30 лет. 
циальных Цель явлетс: содействие в получении явлетсстажировки во время молдых переобучения целям. 
Задачи: 
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-  содействыбраной овать органам занятости в профиентац устройстве универсальына стажировку 
молодежи степниво время переобучения  - с потребнсями целью условиях понимания  ею сути прогам рофессии; 
-  развивать профессиональные альтернив авыки другоммолодежи; 
-  возродить напрвлеипрестиж рабочих единствый профессий образвние.  
Срок реализации: увлечни 2017 г. 
Кадровое обеспечение: стаь пециалисты перобучнипо трудовой занятости интерсымолодежи, 
психологи, начл социальный болепедагог, педагоги, трезвая ренера, специалисты по работе с 
году молодежью промышленсти Комитета по делам нежли молодежи (КДМ), занимться пециалист успешно Центра 
занятости родител населения (ЦЗН), психолог, 
  потребвали Финансовое востребаныобеспечение – расходы самоценкипроизводятся за счет обратывющих средств малый: 
-  местного бюджета (за речь счет сметы исполнителей на 
котрые соответствующие содейтмероприятия); 
-  спонсорских нравитсясредств; 
-  «Фонда человка развития анлиз и поддержки малого адресу предпринимательства 
г.Березовский. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
 
 
В вакнсий овременных формиване условиях вторичн вторйый профессиональный выбор и  
возращясь переподготовка сотяниюстановятся распространенным содержаним явлением, обусловленным 
ошибочностью боле первичного вторичнг профессионального выбора всех, недостатками в 
если истеме внутреийпрофессиональной ориентации и котрые тсутствием профессиональных 
навыков у пивоар студентов молдых, получающих профессиональную проектподготовку. 
Общей этих целью возмжн моей работы план было изучение вторичного годах проф подгтвки
ессионального выбора неии реализации профессионального самоопределения 
личности в ситуации смены профессиональной деятельности. Проведенное 
исследование показало, что реализация процесса профессионального 
самоопределения молодежи в ситуации смены профессиональной 
деятельности обусловливается сложным комплексом факторов. 
Результаты ВКР могут послужить основой: 
- для профессионального консультирования при выборе и смене 
профессии молодёжи в целях оптимизации профессионального развития; 
- для профессионального консультирования безработных при решении 
вопроса об их переобучении; 
- для эффективного планирования профессиональной карьеры 
молодежи при решении вопроса об их переквалификации; 
- для построения оптимальной системы профессионального воспитания 
будущих молодых  специалистов в процессе обучения и на разных этапах 
освоения профессиональной деятельности. 
По моему мнению, полученные данные необходимо учитывать в 
повторной профориентационной и  психокоррекционной работе с 
безработными молодыми людьми. При этом консультации должны 
затрагивать ценностно-смысловую и мотивационно-потребностную сферы 
личности, иметь экзистенциальную тематику, так как самая трудная 
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проблема для безработных –  принятие ответственности за себя, свое 
положение; осознание того факта, что работа необходима именно им, и 
никто, кроме них, не организует ее успешный поиск. Необходимо направлять 
больше усилий на принятие безработными себя в качестве субъекта 
действия, а не объекта воздействия; формирование в них ответственности за 
свою жизнь, ее авторства. Больше внимания стоит уделять индивидуальной и 
групповой работе молодежи, направленной на осознание связей с обществом 
перспективой жизни. При планировании переквалификации необходимо 
учитывать личностную обусловленность готовности человека к смене 
профессии. 
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